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IN NOMINB SANCTlS$l~ ~INITATlS
Ar:tA CONVENTUS GBNERALIS VlGESIMl PRIM!
***
'*
Anno Domini millesimo octingentesfmo sexagestmo primo,die vero mensis Julil
viaesima septima Conventas Generalis,convocatus a R.A.D.D.Joanne Baptista ETIENNE
Superiore Generalt Coniregationis Mlssionls ad tractanda ejusdem Congregation!s
uegotla,prius exhibitis,examlnatisque omnibus CoDventibu8 Provlnctalibus ac~
incboatus est ln domo DOstra Parlslensi,nlmlum bora noua matutina.Ad pu1sum cam-
panae demestices conveuerunt omnes ln loco designato,et buie primae sessioni lnter-
fuel'unt: DD.: Praefatus Joannes Baptista ITIINNI,8uperlor Generalis,
Jommes ALADIL _primus Assistens,
Petrus Paulus STURCHl,secundus Assistans,
Nicolaus NilTIN,tertlus As.lstens,
RaymundU8 SANZa .Vialtator t'rov.Mexlcanae•.
MBrcus Antonius DUiANDO Visitator Prov.Insubriae,
SCephaDus LITfOIDI Vlsitator Prov.Romanae,
loaerlu8 SCOMMIGNA Visitator Prov.Neapolltanae,
Josephus,MartialuB MOULY Visltator Prov.Pektnensis Septentrlonalis,
Joaan8s Baptista FABlE Visitator 'rov.Aqultanae, .
Joannes HASNON. Vlsitator 'rav.Bispanse,
Petrus BOURDARIE Viaitator Prov.Lugdunensis,
Petrus Urbanus DINlS Visltator 'rov.Franciae,
'etrus Jullanus GAILLARD Visitator 'rov.Picardiae,
~ Josephus GIRARD Visltator Prov.Algerlensle,
Valentinus DMOCHOWSKI Visitator Provinciae Po10nae,
Philippus DONLlY Visitator 'rov.Biberniae,
Domin1cu8 SCHLICE Viaitator Prov.Austrtae,
Pranc1s~us rOUGIRAY V1sitator Prov.Lusttaniae•
. 'Stephanus BAtAN Visitator Prov.Americanae,
Amatus,Josepbus LAMANT Vieitetor Prov.Brasiliensis.
Ludovicus BEL Visitator 'rov.Syr1ee,
B~enius DOlE VisitatorlProv.Constantlnopolitanae,
.quilel.us MUNGERSDOIP Visitator Prov.Brusciae,
Joannes.Augustus DIVIN Secretarius Congregationis,
Philippus Kedardps SALVAYRB ProcuratOI' Congregationis,
Ignatius SAN'lASUZANNA Deputatus %l'ov. Hispanae,
Josephi1s PAWLICn Deputatus Prcv.Polonse,
Hubel'tus LACARRU Deputatus Prav.Pranciae, .
Julius Caesar VlLLAVECCBlA.sup.dom.Genevensis,deput.Prov:Insubriae,
Dominicus,Josephu8 HB~TftIGUlS,Deputatus Prov.Lusitaniae, .
Stepbanus KLINGER,sup.dom.Cracoviensis,deput.Prov.Austriae,
JoaDAes GUARINI Procurator gen.prope S.Sedem,deput.Prov.Romanae.
Raphael de SANCTlS.sup.domus MOn0p61itanae,deput.Pl'ov.Neapolitanae.
JOSDDe8 TOIRB.sup.domus 9arzanae,alter deput.Prov.Iniubrlae.
Ernestus VICART.8Up.domus Montdideriensis,deput.Prov.Picardiae.
Michael PEREGRl,alter deputatua Prov.Hispaniae,
Joannes LAURENT,BUp.domus Miss.Bahiensis,deputaCus Prov.Brasiliensis.
Vincentius NARDELLI,alter deputatus Prov.Neapolitanae,
Eugenius VICART,8Up.domue CarcBssonensis,deputatus Prov.Aquitanae,
Claudius MASSUCO,sup.domus Plorentinae,deput.Prov.Romanae.
~.L,
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Xaverius PEYBAC,sup.domua Montpessulanae,deputatus Prov.Lugdunensis,
Guilelmus DELTEIL,sup.domus Monpel1eœsi9talter~. deput.Prov.Aquitanae.
Marianus ~~LBa,&up.domus Caraeensis,alter deput.prov.Brasillensis,
Antonius PBRlYMOND,sup.domus Sanflorsnae,alter deput.Prov.Lugdunensis.
Joannes Petrus VAYRIBRE,sup.dom.majoris Semin.Suessio~nsis.dep.prov.Plcardiae,
Josepbus DOUMIlG,sup.domus Algeriensls.deput.prov.Algeriensis, . .
Franciseus BURLANDO,BUp.dOl1lUS St! Josephl . dép. rov.Amerieanae.
J08ephusLYNCH,sup.~àMus Semiu.Hibernlae,deput.prov.Hibernfae,
Thomas MAC~~,iup.doMus.Dublinensls,alter deput.Prov.Blberniae,
Augustas· CHINCP.ON,alterdeputatus Prov.Franeiae. .
Joannes 1~GN1IR.aup.domu9 St! Benedietl,deput.rrov.Const8Dtl~pol1taaae.
Joannes Baptista ttAJEAN.substitutus P1:'ov.SYl'lae, .
Joannes ()'UILLY,sUp.domUs Nlagarensls,slter deput.ttov.Amerlcanae.
Stephanus DIPEmB,sup.• domus .Antourens!s.d,.pu~~Prov.Syrlae,
Maria Josephu8 AtAUZlT.alter dep:utatus Prov.A1gerlensls,
Henricus NlBCUS.deputatu8· prov.80rusciae,
Coaradus STBOEVEa~sup.d~s eul~sls.deput.prov.!orusciae.
Martlnus DERLII.sup.domusVieonensls.alter deput.prOV.Austrlae,
Ab hac sessione aberat D.Antolllus HlUaTEtJX.sup.domus Smyrnenals,alter deputa
tus provineiae Constantlnopol!tanae,qu!a 11OI1dum Parf.slos. adve~er..t. - .,. '
Rls omnibus slc eOrigre8at~s.rec1.tatoquede more byumO,VlNI ~IAToa,a.A.D.D.
Supmar Celieralis Conventut Gen~ra1i declaràvlt se 'n~111JlD invemese ~ef~tum in
scntatione actorwa Conventuum Provinctat'ium' a 8e#lp80 cum Asststentibu8 8uls juxta
Constitutlones.matlne facta.quielectlonesdeputatorum i~ficerf. posslt.Duas tantUID
~ndig1ta'rit dlffieultates cujusdam MOlIIentl .clrca Conventum 'rOvlncla18l:ll. Syrtas qui
D,BI1CASSB auperlorem 40mus Trip~litanae vocepasslva privavlt propter ejus absen-
t 18111 .et tpstue dluturna:m lnvaletudinem et ob quam ad labore. m{ssioDum minus sptus
etiam ex judiclo R.A.D.Superiorls Gen. jamdudUID videbatur;et ciree tsonventum Provin-
cialem Reapolitanum,qul in errorem lnductus a Decreto Couv.Geu. XlI,sess.quinta,
.1' quod non satis conforme est Brevi Clementis XIII declarnit D.B1tUNI.superlorem
Damue Barlensis.qui propter po1ttlca l111u8 Provinelae clrcUlllstantlas et cum deblta
11eentla extra domumsuam degebat.privandum esse voce activa .t passlva.Coaventus
G~neralis.auditaD.RlYGASSI daclaratione script!s factam et attentls pC.Rt~ya 'l'ovin
clse Neapolltanae preesentibus clreumstantl1s,judlcavlt.bo8 defectus non invalidare
eleetiOues prsedietaruœ P~ovineiarum ldeoque lpsum esse ex omnl parte 1egltimum et
defectus,si qui forteadeS8etlt,supplel'1 deelaravit unanblter. . ..
. Praemlsaa tait dec~aratloneR.A.D.D.Spperlor Gen~ral18fuse sc lucculGQ~er
Conaregatisexposult quanti momentl esseçpraesens Cenventu8 Qeneral1s tn statu
a~U Congregatloni~ et 1ps1us opèrum fellci progrea8U' et quaenam lpal 'riclebau-
tur tractandaac decernenda pro borio totlu~'Congreaatlo~ls rel~ne ae diversarum
'roviuciartç. . . .. .
Postea lectum est Caput XII Constltu,tlonUUl.quod ord1nem servandœ!u Conen-
tu Generali adtractanda Congregationls negotia praescrlbit.Hàc leet19ne finita.
et praemtssa brevioratione mentall facta est electloSecretar11 Conventus qua.
unico scrutlnio D.Philemon Madardu9 SALVAYRI.plura 8or~ltus8uffrasia sec~ta,de­
elaratus est Secretarlus.Delnde eodeui modo D.• Joanl1esAIJü)lT.. -.dp1ural1tatem suf-
fragiorum eleetus 'est in assistentem Conventus.Deœuœ combùstis duplic1s scrutin11
sCltedùlis,et indicte secunda sessione ad praedictam di~.hora scilieet tertla po- .
merldlana finls impostus est hute primae sessiGnial r~ltationecons.t8e Antiphonae: !
MARIA,HADJ. GRATtAI. - '. .
r.i'"
SBSSIO SECUNDA
---.--~..---....
\ Praedicto die,hora tert1a pomeridiana,convocat1 sunt omnes ad pulsum campa-
~e domest1cae,et invocato de more Spiritu Sancto,lectisque ac probatis act!a
p~imae sessionis,proced~dumdeclaravit R.A.D.D.Superior Generaiis adeIectlonem
d~nm ex suis Assistentibus ac quatuor ex congregatie,qui cum iPBo,juxta Constitu
t~ones àel1gant proponenda Conventu1. .
! Itaque in primo scrutlnio ad plura.suffragia electus est D.J,ALADIL. in se-
c~doD.P.'.StuaCBI.intertio D.R.A.DUlANDO,in quarto vero D.D.MOULY,in quinto
D~A.SCOMMIGNA.insexto clenique tres invent! sunt pares in suffraglis,sed cum adese
i~tschedula amb1gua,iteratum est scrutinlum et D.Rugeniu. VICARTplura sortitu9
~stsuffragia.. . . .
. Peractie his electionibus R.A.D.D.Spperior Generalis Cpnventui proposuit
q~sdam alios e congresatis designare,qui possent ad.ce1er1orem negotiorum expe-
d~tlon8ID jam electos adjuvare.Annu1t propositioni. Conventus;ideoque ex ejuB pla..
c1~o R.A.D.D.Superior Generalis plures e eongregatis designavit ad COftstituendas
quinque Cotl1Dlf.ss1ones quibus' demandata est cw:a varias quaest10nes extricandi
et re.oluttones propoDend1.•
. Tunc~ lecta sunt Caput VIII CousÙtutionUID a par~grapbD IV ad nonus,et Ca-
put IX a paragrapho primo ad quartum quae tractant de e1ectione Assisteatium
Super60ris GeDeralis,pro elect~one uniusABslstentis quae· fieri debet in proxima
sessions in locum D.N.A.POUPON demortui. . ' .
Demum indicta sessione tertia ad diem viaeatmamnonam hora nona matutina,
relicto ad informationes intermedio die.combustisque omnium 8crutiniorum sehe..
dulis finita est praaBenS se8sio co~suetaoratione.-
SESSIO DITIA
-~.•.- -.
Die vlges~a nona praedicti menais Julil,hora vero nona matutina.omnibus
. congregatis,recltatoque hymno VENl CREATOR,lecta sunt ae probata acta sessionis
secundae.-
Tunv procedendum esse ad alectionem AssistentiB declaravit 1.A.D.Superlor
Generalis.-Ftacta ergo juxta Constitutionss bravi oratione mental! factum est
scrutin!um pro electione Assistentis election1s faciendae in quo D.J.ALADEL,
.J8m Assistens Couventus,multo pIura sortitus est suffragia.et declaratus Assistens
·e~ectioni8.-Deinde factum est scrutinium pro electione A8sistentis R.A.D.D.Supelto
rioris Generalis.ltaque in hocpr1~ Bcrutinio ~.Iugenius VICAIT.superior domus
Carcassonensis et Deputatu8 Provinciae Aquitaniae obtinuit viglnti novem auffra-
lia in quinquaginta octo,une tantum deficiente ad efformandammajoritltem pro
electione Assistentls a Constitutionibus requisltam.ldeo tentatum est secundum
scrutinlum ln qUP praelaudatuB D.Eugenius VICAaT qua'raginta unum sortitus ~.t
suffragla,electus est in Assistentem,ac stattm aceedeus ad mensam et flexis ge-
uibuB coram J,C.Cruclfixi imagine juramentum praestitlt a Coustltut1ouibus prae-
sèriptum.
'eractis bis el,ctiouibus.combustisque omnibus Bchedulis R.A.D.D.Superior
.Generalis,prius consulto et approbante Conventu,quoBdam e congregatis designavit
ad examinanda quaedam particularia negotia.Delnde indicta proxima sessione ad
diem saquentem,hora quarta serotina,praeBentem sess10nem abBolvit recitatione
CODsuetae ADtlphonae.
r
------------- ~ ~-~- ~~- ~~--
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SlSSIO QU;UTA
---.------_..._-
Dle Jul11 trlgesima.hora quarta pomeridl~na.congregatlsunt omnes et lnvocato
de more Splritu Sancto.lecta probataque sunt praecedentls sessionls scta.
Deinde incoepit ConventusdtscuBsionem variarum quaeationum.-
Itaque propoaitum est 1- utrum expedlat commandare junioribus Mlss10nariis,ut
conciones suas seduli .cribant ac legendss tradant 8uperioribus,quibus incumbit
obllgatl0 eas examinandi sive pel' se,sive per alios a se deputatos.antequam publi-
ce tradantur ? - Re,pondit unaniml voce Conventus 11lud valde e8se commendandum,
ut maltis incommodis eatur obViam.
2 - An rGgandus eit a.A~D.SuperiorGen. ut manum teneat executioni Regulae
Visitatoris,Cap.III.Nr.1 et media adhibeat efficacia ad t01lendoe abusus,qui in
èxcipiendia confèssionibus in eccle81i8 nostris oriri possent.-
Responsio Conventus fuit affirmative.-
3 - An prohlbendum eit ta Seminartetae val Scho1asticl nostri ita addicantur
ad munia Icclesiarum~t ad doceadum in acho1ie,aut ad alla similia.ut a p~oprt1s
exercit1is vel studio dimoveantur. - Conventu8 cnsult il1am prohibitionem maxim1
esse moment1 ad accuratem Seminari8tarum et Scbo1asticorum in spiritu Coagregatio-
nis et sc1entia competenti information... .
4 • Utrum expedit piieterei a S.Sede ut disepnset noblscum supra privilegia
recitatldi officium propriuœ urbis Romae.ob incommoda quae exlnde orluntur in
variis dieceslbu8 pro recitatione offic1i,vel celebratione Mlssae.
Conveutu8 cODsiderans : 1-satis iudecorum vider14ispensationemhuju8 privi-
lesii paueis ab hinc annis cODces.i praepropere postulare; 2-thrlvers_ Congrega-
tiouem,una tantam vel altera Provincla d18sentiente,i1lud servandum desiderare;
3- unlformitatem in recitatione Brevierii in diverats Congregatlon1s domibus maxi-
mi esse lDOIDenti; 4- denique ~ecitationem officiorum propnotum Beclesiae Romanae,
.-quae caput est et Mater OBIl\lum 'Bcc1esiarum non ,arum fovere .DOtr81lt e'l'sa S..Sedem
.f f11ialem devotionem;- talem dispens8tianem non petendam eS8e ceDsuit.-
His re.olutis conclusa est praesens s8ssio indlcta sequente ad diem sequen-
'tem hora tertia pomeridiana,per recitationem cousuetae Antlphonae.
. SBSSI0 QUINTA
-..-- .
: Dle trigesima prima mensie Ju1ii,bora tartia pomeridiana,congregatis omnibus
inplocoasBignato,racitatu8 est CODsuetu8 h,mnus S.B.ititU8 etlectis et probat1s
praecedentis se88ionis actis resumpta est discU8sio propositarum quaestionum.
1 - Quaesltum est,an Superior domus dissolutae propter civiles perturbatlones
minime vero a Superlore Generali suppressae jus habeat ad Conventum Provincialem
convocarl,si tunc tempori8 babeatur?-
llespondlt Conventus iUum il1um convocandum esse ad Conventum,quia jus
retinet 8uperlor1tati8,llcet membra domus slnt dispersa.Idem dicendum.de Super60re
qui legitlme institutus par litteras patèntes Supenoris Generalis,non potuit
propter dlssolutionem domus suae bas litteras subditis suis patafacere.-
2 -cum Decretum Couventus Generalis XII,sess.V.quo statuitur:sacerdotes,qul
etiam debita cum licentia extra Congregati01lGll commorantur,privari in conventu
domestico et provinciali voce tum activa tum passiva,nisi in altquam Congreptio-
nis domum,11cet non convocati se contulerint,non concordet cum Bravi ClemBDtis
XIII Exponi nabis fecit pro approbatione istiua decreti tmpetrato,rogatur Conventus
ut novum dec~etum constituat praedicto Brevi~ plane conforme.
•'i' :
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. Rulc proposition1 unantmiter annult Conventus;1deoque statult,Juxta 1psa Brevi
praedlet1 verba • 1110B solos prlvarl voce ~ttam activa quma passiva ln dletis Con-
ventlbus.gu1 ex proprio facto et voluntate,vel ultra limites l1eentiae ipsis conces- )
extra Con;resatlonem eommorantur anisi in allguam Conareaationis .domum sese conferaDt
ett!! Bon convocatl,ad punieDdum,ut par est,ipsoruminobedientia.
·3 - Quid 8gendum in Conventu Domestleo,si. quando unus e duobus in suffrag1is
paribus ln primo 8crUtin1o~declarat,approba:nte cOl1ventu,se veei ~ssf.vaèrenuntiare.
· °llespondlt Conventus nerAini lieere.lncoepta·jamet non eomplJi!t.a eleetione,
veei ,.s81vse ren~tiare,et Conventum domesticWa nunquam possetalem renUntiationem
probaré;ideoque tentandum seepndum serutinl~ ~ttter duospares.~o
4 - Cum accidlt in Conventu ubi propter defectum numer! eongregatorDm.vel pro-
ptervotot"Ualdirisionem non potest fieri compromtssariorum el~ct19.duoB pareB in
suffrag1is,eodem die' et auno inaressos esse inÇonsregationem,censëndusne electus
ille'qui aetate est provectior ?-RespoDsl0 Conve*tuB fuit ~nanLœiset affirmative.-
S-quaèritur a Conventu an Decrettim 8Conventugenera~i ·XVIII,sess.Ix. editum
de dlPitatlbiss eccleslasticils lucrativis,deque' earumemol~titl.s,app1f.c8Ddumsit
onmibusofficil1s lucrativis.• s1ve a Gubernio,81ve a Muni~ipU.s·oblatiB; ·U.s praeei-
pue quae l'ubllcaœinstrictlone.m spectant,1.ta ut taliamuiu~r8_Dunqu8llab8quêgravis'·
slma caüsa ét~expTessaSuperlorisGeneralts facultate accepteùtur.atqueemolumenta
sempre fiant 'oCoug1:gatiozd propria? -ConVentusnon potuit qùl11 banc .propositionem
libentissime et unanlmi vOce admitteret.-
6 - RacôvC8s1one deslde~atur a Convêutù,ut absolute pt~blbeat acceptatiol1em
a no.triscujusèumqœ distinctionis bonorif1cae vel civilis decorationi,.s,etiam ln ,
mlssioftibus èXter1s.- Annuit Conventus et prohibet par1ter Noserié,quicumque sint,
usumomontt'ae Canonic1s' honorarl1sconcessae.· .,
7 - Utrum Btatuendum sit,juxta praescriptionem R.A.D.D.Superiorls Generalis,
in sua encyclica data die 1 Januarii 1855 ut iu signum filla1is et tenerae ergs B. V.
MARIAN ab omni peceati labe 1mmunem devotionia nostrae semperaddatur trina vice
oJfQtlon:l. Spiritus Seucti quae reettatur initiô oranlumexereit1orum haec invocat1o:
REGINA SINE !.ABE CONCEPTA,ORA PRO NOBIS.-. ' .
. . Conventus hane(piopositlonem) hpportûu:l.tatem,suam de ~nti~simal;_aculatae.
Virgl11is Cone8ptlonls .dogmate fldem ptolite.di 18etas arripie~s,Urum1Dlivoce ac
OIIII1iumapplaùsu propo'it~onem approbaVlt... ., '. . ... .. ' .. o....
. .·8 .' Quaeritur '8 COl1ventu ut Noatris stricte proh1beàt ln qual1cumque Provincia
uaum~ tabac! aspi~and!,utpotestatui uoatro minus decorum.- ,
RespdDdit Conventus affl~tlve e~lampro m1ssionibusexteris.
g-Cum Constitution8S praeseribant 'Superiori" denerali,ineâsu.mortis unius e
suia ~i8tantibus,ut subetitutum quamprtmum' eligat a V1s1tatoribu8 qui sunt in
Buropa approbanduin,qui locum demortui teneat usque ad proximumCo.D!entum .generalem
vel sexennalem;'cumque f.nsuper statutum sita:C'onv~ntugenerâJ{OIX ·.sess.VIII.t~lem
8ubstitutiODém fieri debere in casu abseLtttae °ètlam approbatàeunlu8 Ass:l.stentis.
si non babeàt antmum -revertend1 intraannu1n~ a Conven~u gellerait ver~ ~.sest,-K.
dlctameubstfstutlonem,in 'casumortirnp non esse dt·fferêndam·ul.tra sex~d summum menses.
quidagtindum st.ta Superiore general1 ln casu mort~~Ass18,~~tis,lJiCODventus gene-
ralis vel sexennal1s 'babeudus sit intra annum a die mord.a? . 00. 0'
· ConventuB' deela~at in hoe easu/posse Superiorem generà1Gim .. sûbstitut1,;nem non
proponere et expee'tare Conventttm.· ' ' . ,'.
TUtte impositus est finis praesenti sessione indictione. sequei.!-,Us .ad diem .se-
quentem hora vero Ciuiuta serot:lna .et recitation8 antiphon,ae : îWùAMATBR ClATtAl.
r"
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SESSIO SIXTA
............---
Die prtma mensis AugustL,bora quinta serotlna.coavocati sunt omnes,et recl-
'tato ete more hymno Spiritus Sancti.lecta suut et probata praecedent1s session1s
iacta.- .
" Huic 8ess10111 adfuit D.Anton!us HEUllTlUX.super:ior domus smyrnensls,1l8cnon
alter deputatus Provine!ae Constantinopolitanae,'arieios tandem perventus;cau-
eamque suu morae Conventu! explicavlt.a defectu navtsprovenieDtem,quam utpote
prorsU8 . involv.ntarlam et 1JDpl'ovi"am approbavit ConvéIltus.- .\ tun.r patendum ea8e a COR\'8lltU judleavit l.A.D.D. Superior Generalia DUI1I slt
allqa1~8'atuendumpro' Provlncia'Polona? .
. .Conventua eè)dem amoris sensu hanc' Prov1nciam prosequens ac B.Pater Noster
S.V~DCentiu8.maxima cordis alacrttatain sinu 8UO eXcepitR.poloniae Vi8itato-
rem. ejusque deputatum post tot attnorum inten:uptionem calaidtOàls hujusce tem-
pori,s c1.l'cums~ant1is misere procurataml et exiude firmamspem fovet, tàm cara
ProvtDc1apro majori rellglosae et infelici Centi. Polona. bouo t8DGem l'estae-
randa.ltaqUe D.l)M)CBOBSKI' Viaitatoris &el0 peramanter congratulatur: COaventus "1.
enheque rosat M1ssiOll4rios Polo1'los ut pro 8\10 C)UisqUe erSa l'rmneiam suaœ
affectu.ipsUII cordete adJuvent in Fomovènda primiti'ri. C~egatioi118noauee
spiritus restauratione.- .
Postea CoilVentus flaadam alla discu.sit a Jt.A.D.D.Superiore GenaTali pmpo-
Bita.qUàe 'decreto speciali tltdigera baud visa !uere. '
. IUque indicta 8e88i011e aeptima' addiem sequent_ bora quarta pomeridiana
cOllC'lusa est pra.Bens sessio rèCitatlone &Ssuetae precls.-
SESSI0 SBPTIHA
._-~.--- .
Dle seconda mensis Augueti,bora vero quarta pomer1diana,congregatis omnibus
lnvocato de more Spirita Saacto lecta probBteque sant acta praecedent1s ses'ionis.
. Postea quaesitUID sit 1 - 811 conficiendum Bit,juta votUlllaliquarum Pmv1n-
cianm,Dlrector:l.\ID Minorum Semf.nariorum ad instar Dlrectorlî. MaJorum.jam a Con-
. ventu seneraU. XX approbatL.-
Cosventus tale DiTeetorium valde fore utile pro boDo et Uftifo~ barum
domorum r_Simlne declaravit; Itaque bujus Directorii prlnclpla P08u!t,Superio-
r~que genèralis 8apientiae commisit curam hoèDlreetoriumjuxta il1a princip!a
&f1eiendi. '-
2 - Utrum statuendum sit qood in Vicar1atlbus Congregationi nostrae com-
misals,sive ift Stais"ive ln Abysslnla.formentur domus speciales ad COngresatlo-
n.. pertinentes,ln quibus omnes nOBtr6,sive Europaei,slve indisenae vitam ducant
eommunem et Regulas Observent.rellcta cura ordinaria louge dissf.taTUmcbristia-
nltatum prèsbyterl& saecularlbus indlS.nis sub ipsarum direct1oae.-
Conventus c01l11luni calculo bancpropositio1leJll appZ'Obavf,a;.a~tpote necessariam
ad spiritus Oonsregatioaisconsenratlon8ID etipsf.sM1ssionAlHa max1œ' utUem.
3 - Rogatur Conveutus ut' I1tem dlrlmat ort8DI iuter DOIIl1IIIl caracensem et
domum Campi Belli ln Provineia Brasl1iensl clrca proprletates.
Couventus attentls omnibus ex utraque parte aliatis,matttreque discussia,
perspexit praedia Campi Belli in principio fuisse revera donata Demui Caraeensi
et non Congregationi Brasl1iensl in genere.Sed eam dcmus Campi Bell' faerit,
etiam ex cODsensu super10ram caracensium coutitutaut distince domus,valdeque
sitcoaveuièns ut separata et independens a domo caracensi rem&ftelt;statuit
ConventuB domum Campti Be111 teneri 1- ad solvendam certam peccUftiae'summam
domui caracens1.scl11cet viglnti centos lels1 2-ad exequandas omnes obligat1a
1. ~:;
•1'
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quae sive contraetu donationisCampl .Belli,sive decreto Lmperiali banc donatio-
nem approbanteimpositae suut.Statuit lnsuper,hls conditlon1busexpletis,domum
Caraee118881 teneri ad renuutiatiOllem absolutam omnium jurlum et reclamatiouum
erga domum Campi Belll.~ .
4 - Qua~ritur 8 Conventu an l11stituenda ait peceuniae arca centralis in
unaquaque Provincia? - . .
Statuit Conventus .. : l-Aream eentralem inst1tuendam 8sse i11 omnibus Provin-
. CU.si 2- Tal~. arcam co'itare a~-annua. t.xati~ne dm,uorum quae fueruu~. a piis
e
'
fundatorlbus dotatae, b) -reliquiis aliarum domorUm 1Jrov1,.nf:iae·,praesolutis oamt- 1
bus ad d~bit~ d~ .usten~ationem expen81s ,et' ~dplenamobl18at!onbmex4!cutio-
nem neces8ariis,excepta pa~lter al1q~a peccunlae summ&,in ~rca uA1~8c~juéqde domas!
. ptp impr~v"lsi8 exp8Ds18. 8.-cvaada;3- hanc" arc~ pene proeuratorem provincialem
e8se d.b~r~ cum.duplici clavi,quarum uD8m.retlnebit lpsë prpcurator,et alteram
habebit:Visit.tor~ 4 ··la. flneannl,ProcuratoremcuJusqùed9mils"teneri kd 801-
vendas procuratori Provlnciae peccuniae summas ,de quibus agitur in articulo
secundo;Mittet pariter summatim ad V!sitatorem ratlonem accepti et 8Xp8Dsi ln
decursu aani,cum attestatione a Superiore et ab Assistente scripto facta,talem
rationem accuratam esse et cum pecçuniae summa iu acra servata plane conformem;
S - Peceuniam sie a diversis domibu8 acceptam administraDdam et dietibuendam
eS8e a· Visi.tatore cam suis Con.ultoribus, tum ad 8.olvendas Provineiae expensas,
geneJ'ales.v.g.admiuistrationis.nsitatlonis,ilducat'ion.is.Schola8tico~umet sèmf...
narista~, tum ad domwn pauperum sustentationem:et 'ad aliaslml1ia" ad e'OlllDiané'
bonum provinciae ~pectantia; 6 • danique banc d'stributioD8m Superiori general!
probanc1am a Visitatorecouwnmlcandam esse. - .. .
SESSIO OCTAVA
...--_.....---..
. Die ~ertia menais Augusti,hora tertia serotina consregati sunt omnes~et in-
vocato d.e.lIlOre Spiritu Saucto lecta sunt et plj.0batase;8s10niapraecedentis acta.
. Delnde quaesitum e~t 1-.an 1Jl!-ssionarii notri qui in gymn~U.s et lyCeeis
.debent concionem publice habere il! lncboationescholarum vet 801'emni praemio-
'rum distri~tione.teneanturbanc coueioD&m,etiam si typls maDdanda non sit.
Visitatori ostendere probandam1 .
Responsio Conventus fuit affirmativa et uaan1mis.
2 - MOts est discussio a R.A.D.D.Superiore generali circa utilitatem uni-
!Ormitatis senandae vel instaurandae in omnibus Provinclis.precipue in bora
.surgendi et recumbendi.
Conventus mature perpensis omnibus circumstantils decretum han in re con-
dere opportunum non judicaverit;sed in zelo missionariorum confidens speravit
hanc unlfonDltatem valde deaiderabilem paulatim esee instaurandam;et hoc pru-
dent!ae R.A.D.D.Superioris eneralis et Visitatorum reliqult.-
3 - Omnibus quae tractanda erant absolutis.antequam Conventul finis lmpone-
retur R.A.D.D.Superior Generalis eidem proposuit,ut S.S.D.R.PIUM Papam IX adeo
diuturnls calamitatibua confeetum.801emni ac filiali amoris.fidelltati8 atque
obedientiae testlmonio prosequeretur.
ConveDtus unan1m1 atque intime cordia affectu propositlonem hanc exceptt,
quae a B.Vincentii.cujus 8uocassor ln boc haeres esse gloriatur,erga Sanctam _~4
Sedem reverentia.obsequio atque omn1moda subjectione prodedit.et quae constantl
traditione in tota Congregatione perseverat.Animo 19itur reputans innumera
beneficla et favores,tum ab a11is Summ18 Pontificibus.tum praesert~ a S,S.
D,D.N.PIO ln Congregationem nostram fuisse collata sc quotidle conferri,atque
perpendens eo arctlorl vincul0 CODgregationem nost~am unitatis centro jungi
--- ~~------------
8
debere.quo vehementius ab infami portia impetitur.concordi atque lneffabil!
dolore pressu8 pro tot malis et afflictionibu8.quae jam a pluribus annls S.Petri
Sedem et amantlss1mum SS Damin" nostrt cor ob teterrimam lmpiorum fraudem et
Ingratum animum labefactarunt: a.A.D.D.Superiorem Generalem enixe rogat ut dum
pro se totaque Congregatione ejusque operibusapostol1cambenedictionem a tanto
Pontifiee per suas epietolas postulabit,Sanctltatem Suam certiorem faciat omnes
ad unum S.Vincentii Alumnos ansustils atque calamitatibusejustDexplicabill ani-
mi l88erorè part1elpate;abundant:1"rifi~elitatls .•tque subjectioni8affeetu nunc
et in postèrum.Deo tavente.fimasime ipsi,ut Christi Domiui Vieario aclhaererea
atque humill1misat 8n:1xls prec.ibus Chr:f.stum Jesum orare.ut di,esuli breviatur,
Jamdiu"exPactata·S.Sëdi Apostol1cae et tot:1 Del Eccles1ae pax'rsstituaturj
. errantes ovec tri Christi ovile,actes réducanturj&c fatrem amantisslmum.Salvatoris
nostrt exemplotot~tantisquecrueiat;i.buB'aff1ie:tum ac pane oppressa slonoso ac
cel~r.r~ &ècl~8l.e ac S.Sedis trlumpbo Deus optiœus feveat et couloletux•.
SESSIO 'NONA'
,
-----------
~
1
i
~
l
i
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Dle quarta praedicti mensis Augusti.,hor. decLmamatutlua.Congregatls omnibus, 1
.praemls.a"$olita Spiritus Sf:iüVocatione,1"ecta ac probata' sunt praeeeclent:1s ses- 1
stonle' acta.·' . " ~
Tum relecta sunt ac denuoprobata omnia.quae Ln omnibus sessionlbu8 acta ac 1
ôecreta f~erunt~at·ConventuBconelusus eltbac ul timA sessione. 1
. ", De1ûque _es Congregatl.b~umTEnEUR mœt reci~turi ln gratf.arum actloDelll
Immaculatamque .Virginem Mariam 'de moreinvocaturi ad eot'UIII quae in hoc Conventu
acta et decreta sunt fel:1cem exltum et exeeut:1on.,ll.A.1>.D. Superlori Generali
jc.Pat~iamantlsBtmoet ime cord_èt filialt affeetu Ln hoc felieis electlonis
suaè de~imo octavo anniversarlodle laetabundi gratulati sunt.ac fausta omnla
ad 'çltas 8=08 deprecati sunt. . ,
. Y~quorum fldem nos omnes prasentlbus actie subscripslmus.sisillumque Con-
grêsatf.on.1s nostrae apponi cura:vimus praedictls die.menae et auno.-
r ------------
IN NOMINR SANCTtSStMAE TRINITAT1S
ACTA CONVINTUS GENERALtS VlGiSlMI SECtn\'1)t
Anno Dom1nl m111es1mo octingentesimo SeKag8Stmo septimo.Conventus Generelis
eonvocetus a R.A. D.D.Jo4lll'e Baptiste BTIENNI.Superiore Generall CongTegattonis M1ssio-
nls.f,ncboatuB est ln domo nostra Parf,sten8Jnl~rumhoranona matutlna,dato pro more
eampanae slgno.ad traetan4a elusdeœ CODgregatlonis n8lotla.dle autem vigesima septima
Jul11.•
Bule autem jrimae Session1 f.nterfue1'Ullt 1))).
R.A.D.O Joannes Baptiste ETIENNE,Superf.or seneralf.s.
Nicolaus MlaTIN,Prtmus AsSf.8t8nS,
lugenius VICART,aœcundus Asslstens t
Ant011ius Fl'anciscus Xaverlus PEYRAC,8ubrogatus in locum O.Joan.ALADRL,Asslsteatf.s,
Salvator Stells.Bubrogatus in
Marcue Alitonl.us DURANDO
Joannas BaptistaVABRE
VlllCentiuB NAlDBLLt
'etns BOUB.DARIB
'etI'Us Urbanu. 1>ElUS
Joaehl.m Marieus liALLD
DODdnic1I8 TOllNATOllI
PetRs CAl1J,AIlO
Josephus GttWlD
ValeDtf.11tIs DMOCHOWSKI
"etns BINt'!
ClaudiusPêlix·BINBCB
A~gustl.nU8 StmU .
Carolus BBMARD
Stephanus RYAN
.Petrus Durl!'
JOallDeS BAGIT
J08Dll~ Augùstus DIVIN
Cuilelmus MU!lG!1lS1)OI.P'
len;:l"cuB MAllCUS
. Petrus SOtJBIILLR
Bugeniu8 BOU
Medardu. Philemon SAtVAYRE
Vltus GUARINI
Stephanus KLINGER
Jobaràles Baptiste LUGAN
Gabriel ,BIt:BOYU
Josephus LBPAVBB
Emeetus VleAllT
Johannes Baptf.sta LAUUNT
Antonlus CASALIGNO
Johannes Baptista BONNIJU
Pattus Carolus AUBERT
Prancf.seus GAGGIA
Guf.leLœus DELTEIL
Josephus DOmaO
locum B.PetriPauli STURCRl.ABsistentls.
Vlsitator prov.tombardl.ae.
Visitatol' Prov.CaI'Ca88onensf,s.
Viaitator Prov.N.apolltauae.
Visf,tator Prov.CadurcetUJ11.
Vlsitator Prov.Parf.siensf.s.
Visf.tator Prov.Hl.spaal&e.
Vl.sltator Prav.Romanae,
Vf.sf.tator Prov.LUlduDensls,
Visf.tator Prov.Alg8rf,8Dsf.s.
Vlsitator Prav.Poloniae
'isf.tator Prov.Bcaelllensis.
Visitator. Prov.Chlllensls,
'laltator Prov.Ambtanensis,
Visltatol' 1.'OV.Turonensls. .
Vlsltar "ov.Americae Sept.Sta~uumPoederatorum.
Vl.sf.tator Prov.Bybernf.ae•
Visltator Prcv.Syries,
Vf.sltator Prov.Constantinopolltanae.
Vlsitetor Prôv.Austriacae,
Vlsltator Prov•Bo1.'U8sf.ae.'
Vlsltator Prov.Cracoviensls.
SecretariuB Congresationls.
Procurator Congregatf.onis,
Deputatus Prov.ltamanae,
Deputatus Prov.Cracoviensis, .
Deputatus Prov._lgerlensls.
DeputatuB Prov.Parisl8Dsls,
Deputatus Prov.Constantlnopol1tanae,
Deputatus Prov.AmbianenslB.
Deputstus Prov.Cadurcentis.
Deputatus Prov. Lombardiee.
Deputatus Prov.Coustantf.nopolf.tanae,
Deputatu8 Prov.Amblanensis,
Deputatps l'rav.Romanae;
Deputatus Prov.Cadureeusf.s,
Deputatus Prov.A1gerlensls.
,subst.
....po--~----.,.------ -----~------
Alpbonsus Narciss CORDY
Antoniu8 HBUltTlUX
Marcus AntOlÛU8 IlIYGASSE subst.
Joannes Franciscus LAPLAGNB _
Josephus BUlONt subs~.
Antonius NICOLLE
JuU.us .tlUsustus CHINCRON
Jacobus DIJON .'
Stepbaâu8 HUSSON
Cu1I.1ul1Js ~ADlAT 0
MlcbSel 'SIPOLI$ :
Ludoricus CALMON .
Nilus HAC CADI
Edmundus BINNESSY
Jommes RAYDÈN ,.
HenÎi.cus· llIClŒN
Johatmes ULZ
Martinus DI1lLD.
NicolauB AmtAI~
ID1lOCentius GOMMEZ
Aloislus FftIC~
Valentlnos UDBHAcun
2
Deputatus Prov.Carcassonensis,
Beputatue Prav.Syrlae,
Deputatij 'rov.Syria8,
Deputatus 'rav.Carcassonen8is,
Deputat:f. Prn.Lombardiae,
Deputatus 'l'av.LuSdUl181lsf.s,
DeputatUs Prav.Parislensis,
Deputatus Prav.Biberniae,
Dep~~atus Prov.~oaens'8.
Deputatus Prov.tU8dUDensls~
. Deputatus Prov.kaal11nsis.
DePutatl '1:09.8r48ili8n8is,
Depu~atus,'rov.Mbentae, , ,
D4!Pùt*tus 'rov.Amerieae Sptentr.$tatuum Poederat.
Deputatus 'rav.llDericae Septentr.StatUUII Poederat.
Deputatus PrO"l. BO~sslae,
Deputatus PrO\'. Borussiae,
Deputatus Prov.Austlacae,
Deputatus'trav.81spaaae,
Deputatus 'rov.Blspanae.
Deputatus 'rov.Austrlacae,
Deputa tUB Prov.CraC?O"I1Dsf.a.-
---,
$ 1 Abarat vero l'ranciBcuS ü8xander DANDIlm subst.Deputatl Provlnciae t1qouensia,
.qui de.,causa IIOrae suae rati~eiD redditul'Us est. .., ....
$2 Omnibus f.8i~'s1c c~eaat18.recltatoque BJIIB10 Venf. Creator,a.A~D.D~Superior
Geaeralls cleclara'rl-t n~hf.l vi~i~ aatclefectus depre1l.ell8um ln actla ConventuumProvin-
clel~~ ~t.•put~tionuira ~J1str\Jllêntf.s,tUllla 8e,~um a suis ASBiétèntlbs, di1i~ter per-pende ~Sublnde quaesi,;! t . utnzp praeBeus ConveutuB esset le.it~s:leptilitum .autem. .
8888 .o'DeS unallf.D4 voce l'espcniderunt.. . . .. '.
~3Ptaelialssa bac declar..tlOne,".A.D~D.S~perior generalis fuse ac luculenter CODP'ega~
tis .. exposult q~ntl mqmentl' e~8et pi-aesens' COlW_tuS Cenel'ali. ob temponiD cf.rcumstan-
tlas et quaenam impfim.s lpsl,~deb~~. tractuda' pc decenenet' pro coiimme boylo ré-
gtmlueipro tuitione UèC nOn incremento Primttivl Spiritus,et pro' exitu felicf.operum
totlus CangregatiQDia. .
'$ 4 Postee perlectum est iDteife Caput,XlI COIlstitutiOllum et R.A.D.D.Superiore Generali
intel' duos aeÇate vocatloll1sprovect601'es sedente,processWD est ad electionem Secre-
tarii CQRVentus,et D.Busenlus BORE,plura sortitus iuffrasla,reDuotiatus est Secreta-
l'lus C01lventus.' , . .
e S De1Dde eodem ~doD.'b1lemou Madardus SALVAYaB ad pluralitatem suffra8~orum electus
est Assistas' C01lVentu8~ '. ' . '. '
$ 6 Tunc lt.A.D.D.Superior CeneraU.B indf.xit secuodam aessioll8lll ad horam te~ pqme-
~idi8ll81D hujusdem dlel ad ellaeudos duos ex A88utantlbus Couaresat101lis et' etuatuor
alloB e congrelàtls pro cmamine I(U88s1torum Cooventuum Proviuc1alluum.
Taud.,. CllllDbustf.s· dupl1cis scrutinii schedulis,flnita est ha~ prima aessl0
cum consueta oratlO1le:MAJl1A MAml. G1lA1'IAE.-
3SISSIO SBCUNDA
...............
1- Hora ejusdem diel tertla pomeridlana.convanerunt rursus in eodem loco omnes
in prtma ses8loaa recensiti,et implorato,ut mos est,Sanct! Spiritus auxilio,RADD.Supe-
r10r Generait. postulavlt a Conventu utrum inter Consregatos admltteadus foret D.PTan-
c6scusAlexandre BAUDIBRqu1,absens in priore ses8lone.de cunctatione suaplene satls-
faci~tem rationem non protu1it: Responsumest D.praefatum Bau.dler admittendum esse,
sad cum aJ.iqua objurgations R.A.D.D.Superiori8 GeueraU.e.ut hoc exemp1a def.nceps accu-
rat1a8i Omnium ~egularltatl inse.rv1ret.Hac conditione impleta.D.Pranc.Alex.Baudler In-
ter c~reaato8 alinumeratus est.
2- Dei.D.de cum :lnstrumenta primae aesslnis perlectaet approbata fulssect R.A.
D.D.S~perior Generalis declaravit tune eliS8Ddos fore duose suls Assistentibus et
quatuœ' e Congresatls,qu1 varias quaes,ttonestG CoaventuU1ll provincial1um quam Offici-
ali~.Deputatorumeta~~oruœ uamlne allstas.juxta Const1tutlones,cum lpso pondera~nt
et ,ro COIlVe.ntus seneralis diaputatlone actractatione saU,gerent.
3- Primo ll1tur sCrUtiD10 ad plu:a suffragla Inter Assistentes Congregation!s
electul 8stD.luaeniu. Vlcart.altero autem D.SalvatorStella.Deideex ordine al60rum
congregat4>rumelectisuut primo sC,rutin1o pluribu8que suffragU.s D.Marcus DURANDO.'
see~do D.Joachlm Marianus HALLD.tertlo D.Petrus BOU1U)AUIE..quarto 'O.JohallnefJ Baptista
PABD.'
4 -TuDe lecta sunt Caput vtlI Coustitutlonutrl a paragrapho IV uaque ad IX inclusive et
Caput IX a paragl'apho Il ad V excluelve.nempead elecUonem Asslstentium necnon ad-
mo1Ûtorls refeeenUa; et iusuper R..A.D.D.Superlov: GeI1eralis enixe revocavit ad mentem
Cougresatorum exbortatlones et praaeepta earamdam Constitutionum de necesettate ab
°eligendos.lnformatioD8s ex electorlbus tautummodo discrete SC p~denterpetendi.majus
Del obsequium perfaet1usq~ ConsregaUonis 1'881111en ln elèct1oneips8 intuendl.lIUlla
per8ona~ acéeptatlone habita,ut Blectl.tem ael0 prtmitiv1 spiritus ardentes.quam
pra,luc~tibu8 maritis aut vtrtutibu8 forma aresis effecti.secum-seœper commun! bouo
consulaut,curas et OBUS supremae auctorltatis leD~ant etal1event et fidelitatecaro-
l'UIIl -..:Lêorum sluaula Desotia.v.l familiarislima visitante: et lndefes8e pertractent.
0' Tandem sessiOlle proxima ad tert1811lr;!181ll zoejecta etindlcta,.t in -tsto tem-
por18tntervallo electores nec.ssarias info~tiODee integre petere et darevalerent.
soluta. est s8ss10 cum cOll8ueta oratione et 8cbedu1ae variorum scrutiniorum combustae
suat. 0
SBSSIO TBRTIA
..... II!I' .
1- Die vigesima ~ona Julll,post Mlssas pro felici exitu eleetion!s ad eleeto-
d.~us ~.lebra~s.horanona matutina,ad pulsUID campanae.convocati Bunt omnes.et 1DVO-
cato de mOre Spirltu Saucto.lecta probataque sUIlt secunclae sesslon1a instrumenta.
2- TUDe a.A.D.D.Superior Generalls ple et fortiter paveis disserult,quae et
quales Asalstentium nec non Admouitoris eligendoruœdotea esse debeant.et prsèmlasa
brev1 o~at1on. mentaU.•processU11l est ad ellaeaclum AssistenteDlll 8leettonis. factoque ttf.~
trtplicl scrutinlo ob aliquera defectUID duorum priorum,ad plura sufmaia 'Asslstens
electus est D.Pb11emon Hedardus Salveyre.jam assf.stens Conventus.
3- 'Tum declaravlt R.A.D.D.Superlor Genera1ts ellgendum e88e euum tertium assls-
tent_ ln locum D.J'oannls Alad.l,Vita betis.Pacto er80 primo scrutf.1l10,nulloque ba-
bente pl~amed1etate 8uffrasia,alterumtentatum est,lnquo D.Pranclscue Xaverius
'~.qg1praefato defuDcto 8ub~osatu8 fuerat,plura madtetetesuffragta sortltus est~
ideoqua tartins Asslstens R.A.'O.D.Superioris Cenellali. renuntiatu8 est.Xrgo statim
Accedes ad mensam.flexlaque genibus eoram J.C.Crucifix1 imaglne juxta Constitutionesjuramantum praestitit. '
44- SimiU mddo et eodem suffragio electus est quartU8 Assistens .natione
lulus,D. Salvatol' STELLA in locum D.Petl'i Pauli Sturcb:t c1efu.ncti et tandem D.!ugenlus
Vlesrt ad piura medietatœ suffragia electus est Admonltor R.A.D.D.Superloris Gen.
5- P~ofau8to autem Jujus triplieis electlonls exltu.l.A.D.D.Superlor Gen.
CODventui fervidas gratlarum actiones persolvit proposui~que atiquos e Congregatls
designandos qui qua~dam quaestiones examinerent et dl1ucidatas ad Commiasionem pri-
cipalem.l'efarrent,eQfi~e\St negotlace.lerius et matu:rius trac,tareutur.Annuit propo- 1
attioDi, Con~entus.i"oque8eptemvaria~ C~lss1ones instituit,nempe : l.~
Il'imampro .ravisione Direetorii Parvorum Semlnariorum;
Secun••de modo rite et 80brle legendl Dia~la publica et de modo etaim bene utendi
tempore feriarumvulgo di~tovaeatlonum;
Tertlam deneeessitate uniformitatis cirea victum.vestitumque sive in Semlnarl1s.
siva in. H1a81on:1bus.cum domo Sanct~ Lauri; ., "
Quartsa,de,lIlOdo, inte~pretandi 111 pflrasrapbum Capitis l Sonstitùtlonma ln praesen-
tibU8.,ci!'~~tSJ:\W8,quoac1abolit.lonem. d~rum COllareptlontsr
Quinta.c1eProv1ncia Hibemia~; Sexetam,dePr,anucla Americae Septentrlona.U.s,sel11-
:cet .S.tat~um. UnitOTUlll; l", .septimam .; de l«8sioJdbus esteris'., . .
., Tandemcombusti8011Bllbus schedu11s.tt.A.I).D.·SuPe'rior Gen.indlxlt proxlmam
sesslonem.ad ~iemtertlam,nempetrlles~. prtmamjulil et cum. recitatlone consuetae
Antip'honae Seasio abaoluta est.- .
SBSSlO QUARTA i
t ~... '. ,
'. . '. .' . . . . .' . . . '. 1
.1- Die tris_slma PJ:'~ Julll,hora .autam tertia pqmerJ.41anatomnlbus Cougrega- 1
t:f.s.,sess.1p quarta ~choata est.et postf.~~atlol\e1DS~Splrt~s.seBslon1spraecedentf.s 1
acta per1~ta sunt: I)J:'obataque ~Bi ln. his duobus om1~si8elrc:umstantl1s electi01lis 1
cmuti Asslstent"s.quae n~t8J1da~ er~t.scil1cet: l-quoct qua'l'W8 As:81s~ens D.Salvator i
Ste~laad plura _die~te 8uffrasiaelec~~es~.et2- quod pOlt eleetlonem.provolutus i
aenibUa 411teCruc••j.ameut-am prae,stltJ.t .. - . . . i
. DellldeproeessB11l est àd. le~tlonem pd,mae p~po8itionls· seq\l8l\t1s:"Postu- !
latum ,.fulta Conventu quiet aaer.d.~tM18Sionat:U. CluorUm domus l~ a1iqua Provin- 1
eia·~. pe,rturbationum civil~um oceluduntur1" . . '.' : 1
.: ,-.J • Occasloue hujus postulati lectae et examf.nataa sunt Decla1:atlones ac fa- 1
{ cultates sacrae .'aenttènd.ae1ae.datae omnibus ac siDaults loco'l'um Orct:tnarils.nec non iSupe~~~lbusGenerallbus cujuscUlllque ordinls.CongresatiOU1a et Institutl,d1e28 JaU. f
.1866.!I\tt .poat dlutius pro~raetam discusslouemcirca hocdoc.-tum.Conventus UDanimiterj
COUa.~nrslt propostum Decretuan 1IlOclo aequanti exprlmendum et· ctefllliendum e8.e : !
" Cum nn lauatJfisslonarios Regulas ,Decreta,COnstitutlone. nec non vota _tssa vi 1
aut coaetloue legis.clvilisnec abolerl nec ~lnul.ideoM1asloftaI'11 ln taltbus clr-
cumàtaat118 positi tenentur vitam communem,qusntum fleti potest,ut antea ducere.et
suped,orl. jamcopst1tutoobedire.Si vero qulbusdam graviorlbus dlfflepltatlbus prae-
pedluntur quo minus boc faeere posslnt,bortatur ln Dom~oConveutu.~tnsimll1 casu
qulsque.admonito et annuente R.A.D.D.Superlore General1 ad al1am securiorls Provin-
ciae clomum transeat ad commorandum,juxta mentem DeclaratioDUDl ac Pacultatum a Sacra
Paenitentiaria datarum omn:tbus et slngul1s locorum Ordinariis,nec non Superloribus
Generallbus cujuscUlllque Ordlnis,Congregationls et Instltutls" ltomae.die 28 jœii 1966.
2- Delhde a ProvinciaaNeapolitatnae D.Visltator~.plurespropositae aunt
quaestloaea quas comm1sit CouventuB Judicl0 R.A.D.D.SuperlorlsGeneralls.ut earum
801utlonem in, proxima sua encycllca epistola. i.nserat et explicet.
r~--'-"
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3- Tandem cum quaesltum fulsset ut postulantes alicujus Provinclae turbationibus
ctvilibus exagltatae.quorum vocatio per tempus sufftciens puobata fuerit.posstnt ad
domum paristensem vEmire.ut thl. SemlnarU Intemi exercitta et studierum cursUm com-
, pleant.dummodo bunc favorempetant a a.A.n.n.Superfore Generali et obttneant;judica-
vtt rursuœ Conventus hoc quaesitum conveniéntius exprlmendum esse tn praedicta en-
cyclica epitola.quam alicujus novi Decret! materiam fore.
His peractts soluta est cum CODeueta orattone Sessto Quarta et proxima indicta
est ad diem s'equentem.bèTa autem nona matutina. - "
SESSIO QUINTA
................
Dlepri'llà Augustt.hora autem nona matutlna inchoata est sessl0 quinta cum invo-
catiOne S.Spiritus aasueta et acta praeëedentls sesatonis perlect~ et approhata sunt.-
1- "Oecasi~e ulttmi decretls circa 'r~uctas'clvUibus dtscordiis 8Xagitatas,cEm-
suit CODV8ntus particular,s'observatlon8sfaciendas.praesertlm in ftal~a qUoad obser-
~âfttiam vOtl paupertatis,et ••A.D.D~Superlor'Gen.Comm18s1onem inetituit qUae eam
quae8tlonem sub' forma'Decreti peoponere Couventui debeat.-
2- "Po8tea l'~A.D.D.SuperiO\"Gen.annuntlavlt C6nventuf. non opus esse allquod decretum
partlculare circa'Prcvlnciàm Htberniae'coDficere~sedtantûmmodo al1quot quaestiones
ad 8jU8 ,admtnlstrationem relerentes curae et zelo Visitatorls c~ittere.Tunc quae-
sivit a CODVefttu an circa ho'i-am' matutinam sursendl qUae regul.r1tel'et secundum an-
tiqÙdm uspm Congregationis hora quarta èsse debet.egpediat a cODsueto ordine diet
domo. %roprledtctas Mf.8s1cmf.s dispensero? Post dlscu.slonem bujus'P1JUct1,OIIIlibus
diffleult.tlhus perpensls,potius vi~Um est C~~tul appllcatiODemp~aefatl ordiniè
dle~um cOIleuet1 cèmmlttere prudentlae R.A.D.D.SaperloTie Gen••t Vlsltàtotie.ut de
hOc'propo8ito'!u:ta toc. et tempora statuant. ' ,
3- ' Circa: ~ovum quaesltum.propositum Coav8ntnl de sùff~alt18 applicandis ils e
Rbsuf.s. qul 'plscopatum accèpt.verunt,ut' paragrapbue .. VtI Sess.i~ Conv. Geu.XIX magie
cOusentaneus éssë vldeatircumfl1ial1 obédienela et reverentia qulbùé 8anctam Sedem
Cdrlp.elatlo Mb8iouis s8IIlper prosecuta est;cum leeta et copita fuis8et littera S.
Congresationis dé Propagande 'l'ldelpllcrlpta adR.A~l).D.SuperioremOen.llob dle 11 Sep-
tembrts 1862,ln qua deélaratur illud praefatumdecretum 8uRtin.ri non posse,ideoque
repôn,ndum.nulUusgue rohoris declarandum. Conventus censuit UD8ulmlter hon Decre-
tum ipso facto revoearl.
'4- Proposita insuper una et eadem formala precum matut1narum nec non serotina~vm.
tune propter diff1cultates quae 01'11'1 possunt ln provinciis.ubl a11us et antiquus
uBus:~rumdem precum viget,optabilius Conventui visum est hoc tentamen unlformitatis
prudentlae a.A.D.D.Superlorls Generaliset Vlsitatorum relinquere. '
5- 'Tandem dec18UID est.ut R.A.D.D.Supêrior GeDeratls rut'SUB strletlorem urgest
observantiam tteplarom et Decretl Conv.Generalt~tnx,SeBs.IX.$IX cirea'oep1etolas
ad subJectOI et a sUbJectis mis8as in proxima et pTaedictaepistola encyclica.
His guaestionibus pertraatatis cfan de Mre Antiphona MAltA.MATER GlATIAI quinta
ses8io soluta est.et pl'oxima indit:taeademdie.hora quarta pomeridlana~-
SBSSIO SErrA
...---_...•-..
Kadem' die prima Augustl.hora vero quarta pomeridlana eonvenerunt omnes.et
audlta.probataque sunt ses810nls praecedentls'lnstrumenta.-
1- TUné'post novam declarationem unanlmiter professam a Conventu de revocsndo
Decreto ConVentui Gen.X1X,Sess.IX,$ VII circa suffragia applicanda lis qui Bptsco-
patâm acceperuntluxta declsionem S.Sedis praecedente sessione 'al1atam,processam e8t
ad quaestionem Diarterum polittcorum et dlutissfme agltata sententia de abuslbus ah
-~ _...- ..
r
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bac lectione quot1diana scatentibus,quaesitum est an novum Decretum ob hanc rem
confic1endum esset.Calculis Congregatorum nummeratis majoritas Conventus censuit
non urgere novum Decretum confici;standum vero esse accuratius ad Decretum Coaventus
XX,Sess.V.$ 4,quod omnibus ineommodis remedium afferre potest.
2- Cum postea dlsceptatum futsset de itinerlbus Missioftarlorum recreatiante
causa,tempore vacationQm,et novum Decretum,saltem in Gal1ia deslderaretur,post lon-
gam discussionem hoc modo propositum est:"quaeritur a Conventu an,attentis temprum cil'·
cumstantils.ntmi4que ltineruœ facilitats,non sit necessarlum deereta bac ln re i
praecedentlum Conventuum revoeari et conftrnaar1? Conv.IV,sess.IV; Conv.xtl.sess.IV;
Couv.XV1,sess.XVI; $'2; Conv.XIX,sess.X,$ 2.-
1- Conventus l11ud valde necessarium iullcat,tum ad praecavenclam vitae communis ob-
servantiae imminutloneID,tum ad vitandos abusus,stetuitque praedicta Decreta rebovari .,
et confirmari".- Quoad itinera honestae recreationis,tempore vacationum,sic pro
Gallia regulanda esse decernit: Poterunt Nostri ln unam e proxlmioribusdomibus
Congregationis mitt! par aliquod tempus aSuperiore local! praefixum et hoc de 11-
centla Visitatorls,Superiore local! aud!to,nec ullam al!am peregrinationem aggredi
poterunt absque nova licetltia". .
2- !nixe rosat Conventus a.A.D.D.Superlorem Oen.et Visitator88 nullameoncedere
i.ter e&tendl l1eentiam Superloribu8 et Professoribus Sem1naricmDII, tam majorum qwms
minorum,ln decursu studiorum,niêi gravioribus de èausis.-
3- lune reditum est ad quaesltum propositum de peDsionibus M1ss1oaariorum a Gu-
bel'llio asslgnatls ,nempre in Italia,et post maturam diseept,ptionem acceptatum est hoc
coro1larlum Decreti praecedentis,ses8ione IV confeètis ciree Provlneias discordiis
civilibus exagitatas,boc modo deflnitum:" Cum pensiones._ Gubernio Missionarils a8-
signatse non sint proprietas indivlduorum sed domorum,ad quas pertinent lpsi Missi-
onarii,a 8uperioribus servari debent ad sustentationem domoram suarum.Item dicem-
dum de stipendio M1ssarum et de quocumque a1io emolumanto iDtultu fanctionum dato."
.,"Reque bac l'age exlmuntur qui 1IlOrantur ln proprla familia,etima cum 11centia B.A. D.
Superioris Geueralis.Hoc etiam Decretorevocantur lleentiae ~articulares in bac
mater!a prius concessae. ft
Bts paractis,cum oratione consueta Ses8io Vi solute est et proxima in4icta
ad "dian sequentem,bora quldem urtia pomeridiana.- ,
SESSIO SEPTlHA
.~..----.-.--.-.
. .;.:~
-- Die secunda Augustl,bora quidem tertia pomeridiana ccmvenerunt omnes,et acta
praecedentis sessionis lecta et probata sunt post solitarQ imrocationem Spiritus S-ti.
Tune R.A.D.D.Superlor Ganeralis pie emis!t votum ut a M1ssioaartis foveatur
et diffundatur Devotl0 Saneti881mae ....iouis D.N.3esu Cbristl,sub bac forma Decreti
commendata:
1- tiAn non tam luctuosis bisce temporibus opportunum slt Devotionem ergs
S8-am Passionem D.R.J.C.in tota Congregatione foveri et ampliarl,ideoque in quantum
fier! poterit.1n nostr!s ecclesiis aut sacellis proprium altere butc sacratisstmo
cultui dedicari,nec DOn ln misslonlbus et exercitl1s splritualibus praefatam devotio-
DeDI mapopere commendarilt.Boc votum tam tanerae pietatie et laude tam clignum unanim1
plaus6 comprobavit Conventus.et ideo Decretorum Colleetioni iuserendum esse statuit.-
Deinceps hoc quaesitum cires adminis'trationem domorum propositum estz" Cum non
parum intersit optimo Congregationis regimni ut bona temporalla damorum recte ad-
mla1strentur,viteturque periculum l11as Aere alieno gravandl.quaeritur a Conventu. '
num expediat statuere.quod Superiores locales teneantur quotanni. ad Visitatorem mit-
tere s!nceram totius accepti et expensi ratlonam.nec non fidelem omnium obllgationum
r-------- ---. -----.-.--.-.-----..-... ----- -
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et debitorum statum,ut insuper Vls1tator talem ratlonem ad Superiorem General~
trauS1bittat auis munitam oDservatlonlbus" •
.. Non potuit Con'9'entus quin libenter ederet hoc Dec~etum ad tollendos ab..
usus et praecaveuda infausta consectaria quandoque exorta,quae ln damnum non so-
lum .domorum particularium,sed etlam totius Congregatlonb verterent'.ldeoque Con..
vèntus declarat consc!entlam tam Superiorum quam Vis!tatorum gravar! de accurata
hujus Decret! observantia" .Vide sessionem, pl'ox1JluIm $ 1 in qua propria' 8atlctttml est.
Tandemcum Visitator ProvlnciaeStatuum'oederatorum postulassetau et-quid
propostum sit a.praedictaCommissionede regimlne suarum domorum.R.A.D.D.Superior
Genaralls respondit libenter eoram Couventu profiteri hancProvinclam tam,propter
legularam observantlam,quam propter ~nstlt~tl zelum esse omni laudedignam.
His absolutls, finlta est gessio VII,et poet con8uetam orationem,proxima ilt-
d1.caa'estad,diemsequentem,hora tertiapomeridiana.-
SESSI00CTAVA
--....---_.....---
. Die tertia menais Augusti.hora,quidem ter1apomerldiana,congregati sunt
omR8S et lnvocatodemore Splrltulancto,lecta aunt et probata.es,ioulé pTaeee-
dentis acta. ,
1... ' Delndequaesitum est: ft Cum non parum interait opt:l.mo CongregaJ1onls regbinl
ut bons tempor.1~a domorum recte admlnistrentur.viteturque'perlcu1um 1118s sere
alieno gravanc11,quaerltur Il Conventu num expediat stratuere quod Superiores locales
teneantur quot~is,adVisltatorem mltteresluceram totius accepti et ezpensl ~at!­
onem,nec non f!delem omnium obligationum et debitorum statum,ut lnsuper Visitator
talem rationem ad Supertorem Generalem transihittat suis munitam ohservantUnlibus1"
" Non potuit Conventus quin libenter ederet hoc decretum ad tollendo8 abusus
.f' et praecavenda ~nf8usta. consectaria quandoque exorta,quae in damnum non solum
domorum' partieularium.,sed etiam totius Congrqationis vel'terent.ldeoque Conventus
. declarat Conscientt:am tam Superiorum quam V1s1tatorum po.vari de'aceunta hujus
Decret! obsarvantiall.~ .
,2- ' , Tunc quaes!tiJm est,:·"Utrum expediat atudlum et praxira linsuarum vernaculal'UlD
. Mtss10nariis ln Mlss1.onlbus. exteris degentibus expresse et fortiter' commendari.?" .
. Conventus censult perut!le, 1mo et necessarlWD eS8e pro feliel suceesau
M1ssionuœ exterarum,studium accuratlus et u8uale~ aaltem uniusinter praeclpuaa
li~as locorum,ubi Misslonarii cOIIllUoralltUJ:.eive propter munera; mlnteterif. ~'ter .
';·c~licos· exercenda, sive propter fidem iter 'lnfldeles ~schismatico8.et haeretlcos
pfopagandam"• '. . . ~ .' . . .
~9mnibus quae tractande erant absolutis,Conventus libentisa!me et C\tm somma
alacrtta.tè8cquievit lt.A.D.D.Superiorl Generall'proponenti ut testimolnum solemne
piisstmlamoris et fideliss1mae obedientiae Filiorum S.V.erga Sedam S.offerâtur S.
P.feliclter regnaati,PIO IX. Ideoque haec sequensepistola.quam acceptam bahuit Con#~
ventus~lecta est:
Beat18~1me Pater,
In tanto,tamque mirabili Eccles!ae Catholicae triumpho,qui prae univel'sorum
,Christiani orbis Episcoporum numquam satia preadicanda,secum !nvicem et Div! Petri
Sede consentlone et unitate,et pluriGorum ex ipsis,nec non innumerabilis Ch~1sti
fidelium multitudinis in proxima anteacta centennal! Apostolotum Prlncipis celebrA-
tate Romam undique confluentia.subito paucos ante dies contigir.ex qua cor tuum,
Pater Beatissime,inenarabili gaudio perfusum fuit,atque inde in universam Ecclesiam
promenavit Sti Vincenti! filii,ejusque erga cathedram Apostolorum omnlmode devotio-
ni8~reverntiae et obedientiae haeredes.in generali Conventu Parisiis congresatl,
,"
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dum impeusissimas 1temque iucundtssimas grattas neo O.M.ex intimis visceribus repen-
dant,ex quo huju~odl,sp'ectac~lumve~~mir~dum et nullis unquam ab bine saecul!s
auditum.hlsce nos tris temporibus ad Ecclestae suae sauctee e~altatiouem et ipeius
teterrimorum bostium repentiuo velut! ter~ore pereu88ionem,etSanctitatls tuae tot
angustlis undlque preBsae eousolationeœ miserlcordtter dispo8uerit.ad pedes Beatitu-
dinis tuae pervolutl,ea filial! erga te,Pater Beatissime,perpetuo devinciuntur de-
vottone et reverentia bum111ime adprecantur.ut suas de tanta re qU8S T!bi exhibent
gratulationes m:Luime vella dedignari." .
"Ac dUm. certa fllie O1Dl\lno sciunt portas infer! nunquam contra Eccleslam.super
:tmmobilem petram.eciificat4lJD. \18&e pra~valltures t,quinimo et coufi4W1t breves omnes
Sanc~Sedi8 ln1mieoNn macUutionea 41sso1t.atll3 Iri'. ( qua de' re pl'ec~set vota ~eo
O.M.offerentur lnciesi.ueAter} z·lllterim Sànetitatf.Tuae obs,qulÛln SU! ,rS4 'r.e reveru-
tise et profund:La.~e.ctavotiQllis ,axh1be~t.13.l&.· similt ,eœa proge•.• lol1esincerae ,.promp-
ti8si~e sc h~111~e obedi.-.t.1ae,qua Sedèm·ApostoU.C8na,ut fillo, 'd,evotos aë ff.delea
decet.pl.'08equWl~r..t1 ' . . . '.. ..'
n Bea~itucli.~ ,ruem: humilter, etf.amadpree8.ll~es.ut \\on s11~·s\lper .b,ba in
Generalt .Conveatu Co~gregato8,~8ed et .8up~r,ce8te1:0s' B.VineenUi. 'dltos, pel' un1'geJ:sum
orbem.,di~pEP:sos ..'tu_'"Ap08tc;)licam. Benedicdonem effundere digner!s,que roboratl val.ant
ad C~8ti/··fideli~pi.~.a~. fovendam,cleri, 8nct1ficatloDe1D promov-.dam,et inf1delium
ln exted.8i.MiasiOlÀbusad fioem ~OIJIini Nostri. cOalveraiOllem obtinendam fortiter et
fructuoseadlaborare.n
"Tuàc .Qum cOIlSufllta or.tique haec ses810 VIII soluta est et u1 tima ad dlem
sequentem ,.~dic;t8.,
SESSIO NON4
........- .
"
Diequarta-Augustl.hoJ:a Clliartapomeri4iana.cougregaUs omnibu&,praem1ssaque
80lita .S~Spi~~8:i~vocat1on.tl~taac·trobats.8uat praecedenti8 session!. lnstrumenta•
.~ r_Iate ,sunt et ite~ .pprob.ta. 0um1~ quae Lu oumibus Sess1on1bv.s acta
et decretafuerunt••J:Conventus absolutua ,~t.C0l1C~USU8 est. ,
" Deineep. oma,es Consregat1. TB ,DE\JH mo~recltaturl ln gratlaTUm actloœm. Immaeu-
latamQU4 Vi"gtn_Harlam de more .1nvc;Jcat~i,ad eoruas quae in hoc. Conventu acta et de-
creta .,~t fe11cGllexituua et exeQut1.onem,B..~.J).D.SuperiorlCeneraH,ae dignisaf.mo et
dilec~j..8tmo patri. ex intlme praecoedi1setc.~slnceTissimae grat1tud1.nh affectu, in
hac; .~Jii.Uasf.mallect1on1s S~e, 4~1l1veI"S~-1a 'dle,laetabundi congratulantur.pro tot
acc~Ptls benefl~ll, grat1as cumulati.atmedefaruot.et ad multo8 annos tam pretiosam
vitam pr.trahi~pe~amanter deprecantur. ,
, laquorœ .~em sc testiQlOl1iwn.~8OllIne8.praesentlbus (letle subscripslmus
slgillumqueCougresstionis 1\08~.e appon1curavimua.pradictis die.mense et aono.-
----r
IN, NOMINE SANCTISSIMAB TllINITATIS. AMIN
ACTA DICIMI CONVINTU8 SlXENNALI8 CONGUGATIONIS
MISS~ON1S - 1873•
.. . -. -
8BSSIO.'IlIMA
--....-..~..
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Anno Domini Millesimo octingentesimo septuagesime tertio,die ve~o mensis
Jul.Uvigesima octava,in domo, Parisienslprimaria Congregationis·H!ssionis,initium
habuit.eonventu8 Dep~tatorùlD.anno sexto.a8 ult~ Conventu generali celeb~anclu8
a4·c1eliberan4um·de·cogendo Vel. non cogendo.Conventu Generali,jam antea p~o praefata
:dté !ndictus, e- R.A.D •.Joa.~e Baptists ITIENNB,Superlore Generalt,qu! ei praefuit.
Hora ltaque octavamatutina,ad pulsumpro·more campanae domestlc4ae,in loeum de-
stinatUJOuna. cum eodem B..A.D.D.Supedore Gene~ali .Convenb18 Praesicletconvenel'Unt
aliiomnev 'qui,jœta Constltutiones',jus suffragii babentes eidem Conventui inter-
esse, debebant,vic1elicet :
·Joannes·BaptistaETIINNE,Superlor Generalt8 Congregattonis H1sstonis,
Iugenlus ~CAaT,pt~m~sAssistens ejusdem Congregationis,
FranclscusXavenus: PIYIAC.seculldus Assistans t
Salvator S~,tertlu8Assistans,
Ju1ius'CHINCllON,substltutus in loclJUl D.Nle.MAaTIN,Asslstentis.
lugenius B(mI,Secl'etartusCongregationis...
Jullus~LLY.Procurato~ Con8r~ga~ionls,
etjuxta ordinemvocationis :
Joannes TOJal D.putat~8 prov.lnsubriae.
, Joanne.s :Baptista LAUDHT•Deputatus provo 'luroneneis,
Guilelmus Delteil Deputatu* prov .Occitanae,
.Jo8e~bus DOUUIG Deputatus prov.MgeriensiB,
ADtonius umUSE Depptatus prov.Syriae,
. Alexander·UtJaUtlX Deputatus prov.Constantinopolitanae,
LudovicusHATHIBI Deputatu8 pro~.LuldUDensls,
Jacobus DIION Deputatus prov.Dyberniae.
Nieolaus .BASIL. Deputatus prav.Romanae,
,.trus 'HO_UT 'Deputatus. prov.Campaniae,
",~lius CHlV4J,IBlt Deputatus prov.lieardiae,
. 'Petrus BOUCHON Deputatus prov._quitaniae,
Henrieus aICHBN,d Dep~tatu8 prov.Bosussiae,
Martinus DEBLIB. DeputatuB prov..Austriae,
Prane.Xaverius DB BUO)b Deput.Jrov.Neapolitanae,
JC)sepbus nu Deputatus proY.Hlepanae, ,
Thomas SMITH Deputatu8 prov.Amerieae Septentrion.
Thoma~ DAZINVOUlT Deputatu8 prov.Provenciae,
Antonius FIAT Deputatus Provineiae Franeiae,
Felix GAWlONSKI Deputatus prov.Craeoiae.
,f
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Cum igitur,recitato alternanim hymno VINt CIlA7OI,omnes,suo quisque loco,
et ordine in Constitutionibus praescripto,c6nsedissent,R.A.D.D.Superior generalis
pio et diserto sermone Congregatos allocutua est couvoeationis hujusce Couventus
causa et finem referens,neenon sua c01lllOda,dtlllllDOdo caritate fraternitatie infor-
metur,quae,Dei favente gratia,magis inter nos viget et in dies aecrescit.Post hoc
duas quaestiones proposuit:priorem de opportUDitate cogendi val non cogendi Couven-
tum generalem,circa quod Conventui retullt se litteras ab lm DoCardinale.'raefecto
Sacrae Congregationls Bpiscoporum et legularium.datas die declma quarta junit ela-
psi recepisse,in quibus de mandato .ummi Pontiflcis ~es quorumeumque orlinum.co~
sre.sat.ionùm'lnst.i.tutorum r.el.ig.iOS.O.. rum. CO.D.ven.tus. forsa..n.. ha.bendos probibet ac suspen-dit,douee allt~r Sua~ 88ncti~ati v,~de8tur.,quae quidem litter;ae juxt;a .sensUII ~.A.
D.D.Super~oris Gen~ralis ~~bertatem Deputato~ quoa~v.otum ~e COBeDd~.vel non co-
gendo COliv~tu senerali~coercere n~,llo modo judieantur;,eteuim si eontiget:lt majo- •
rem paTtem Deputatorum ~eclarare es.ec~8endum.su~intellisetur semperconditio
beuepl,acitl 8ummi. P~t;f.fi~i~. . ;
, Alte,ra ,autem quaestio est,quod,cumD._T1Na vige~illo Couv~ntugenerali
ln 'A8sitrtent;81Q eleetus oblerit,'l.A.D,.D.Superior generali.s juxta Constitutlones
D.CBIRCHQRilli, sub~oga1,it:,etqui8 'e~~dem C'ons,titutiones C~entul Deputatorum jus
tribus~t eleet~n~~ in hoc casu,Assistentis,etiam de bac, electione in hoc Conventu
tl'actandum erlt. ' , ',,',
, , In.uper I.A.D.D.Superlorcene~alistaptum, ',ua,:~i1itate p,ermotueet vis1.-
bus suis n1.miUDI ,diffidens,su~, off1cium grav1.ss1mum depoùendl quai! votum em1s1t.
deq~, F~111 8ul praesentes maxl~aff1ictione fuissent percllsi,nlsi eosde. illico
consolatus fuiss~t,addenstamen,e~emp16Beati M8rtini;la~orem baud recusaturum.
, Deincep.s cum ,adj.clsset R.A.D.D.Buperlor generalis in Betls Couven~
provincialium ~t ln peputatlonuml~strumentls.quapar est,attentlone discus81s
nullum vitlum fulsse deprebens~,a singulls Sci8citatus est an praeseDs Couventus
esset legiti1llus ? Legitimum pODrO et~~ talem procul dubio babendum es~e unan1m1
voce Congregati delcraverunt,de~e~tus,sl qui forte; in praedictis lrre\serint.
auctorita~e .8ibi a COD8titutionibus, .t~adita supftlentes.
, Superadditls etlam qulbu8d~ utillssillis medils ad maximum quaestum ex boc
Conventu capiendum;quae sUDt nempe:oratio feryida.communlcatiodiscreta et charita-
tls sale condita inter Congregat08 de~~bu8 audltls vêl petendis juxta monita COD-
,stitutionUll (Capltlbus X,$ 4 et XI,$3) ,et lnvlolabile secretUID erga alios qui in
Conventl1 suffraglum non habent"sivetempore ConV81ltus,sive etl_ flulto Conventu,
1..~.D.D.Superior generalis vocavlt·d~~ e .epu~atos 'rovlnciarum ratione ingressu8
ln~Congregatlone antiqu1ores,qul secUlll ad mensam sederent,UDuI ad dexteram,alter
'v~oad sinistr81l,ut eligere~ Secre~arlus Conventus.Bqu1.dem eJus electio facta
est unico 8cru~inio eoque secreto.Tunc D.Bugenius BOlI piura sortltus suffrasla,
lD praesentis Conventus Secretarium l'anUDtlatus est.Seditque ad dexteram R.A.D.D.
'l'ae~ldlsJantiqulore deputato ad suum locum redeunte. '
Tandem schedulis suffragiorum 19ui tradlt18 lndlcta e8t ad proxtmam
se8s10n8m hora quarta pomeridlan dlei trigesimae ejusdem mensis,crastina ad lnfor-
matioues iuterposlta,et recitata de more antighona MAlIA KATla GIATtAI,abosulaa
est haec prima se8810.
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SBSSIO 811UNDA
Die tTigeslma mensis juIil,hoTa quarta pomerldlana,prout erat in prae-
cedent! sessione praestltutum,ad p~lsum campanae domestlcae,convocatis ac prae-
sentibus omnibus qu1in pT1ma sessione aderant,!nvocatoque Spiritus Sanct1 auxi-
lio,R.A.D.D.Superior general1s,antequam acta praecedeut1s eessionls de more
leg~rentur eXposult 'CongTelstls dub1um,satls grave,recens exortumcira validita-
tem electlon1s D.DIXON,hlepraesentis indeputatumprovinciàe Hyberniae,cui de-
fectu~ temedium ferre ueqült(Conventus) klneralis formula,qua ln praecedenti
sessio~e,defectus,siqui forte in electionlbus irrepserlnt,Conventus supplevit.
, Itenlm CwD ln" ll1oConven1:u provlcnlall duobus scrutlnl1s. tentatls', "
n8IDo"plura udie'tate' sUffragla ob't1nuisset,et duo,nempe D.IlAC NAMARU et D~DIXON
pluraquid~ suffTagia,quam caeterl sedlnteT se imparia consecuti esseut,ter-
tlam sCTut1nium institutumfult ln'.T'ill~s duos a suffragio tamen dando exclu-
sos;quo'peTacto D.MAC N~ piura medletate consecutus'suffragia in Deputatum
legitÛle electus fuit,et'D.DIXONin Bubstitutum.At post'electlonem dubiatl0
eXorta' slt inter CongTegat~s,titnuiale'gltlma esset,quia decretum primum sessionts
d~ctm~e octavae Conventus geneTali. III prtmo aspectu exêludere videtur' a suffrag:
g10 dândo duos"tllos tanti.w,qJd.'paria 'obtinuerunt suffragla,quod in boc casu non
acc~derat.Hlnc alla t~tatl~ fultelectl0,et ln bac electlone D.DIXON pIUra me-
di.~at,e suffragla obtlnuit' ac prolnde ln Deputatum rénunciàtus est,Sed circa
hujuamodi electionèm)reclamatûm est;hlnc R.Â.D.Superior generalis cura suis
Asâlst'entibus,hoC casu diligenter discusso,f.nvalldam esse electlonem D.DIXON ju-
dlcavit e6 quod decretum supradictum evidenter statuit niiil interesse,utrum duo,
qui piura caeterls suffragia habuerunt,paria vel imparia inter se obtinuerunt,
quia tertlum scrutinlum semper inter duos 1110s tantum,slve pares sive impares
fuertDt ln praecedentibus~iJsisa suffragils exclusis,ferendum est.Qubus de
causis,R.A.D.SupeTior Generalls D.MAi NAMARA solum leglttmum deputatum esse ju-
dicavit,cul sententiaeomnes Congregati adhaeserunt.Rlnc igitur conclusit tum
banc',tum praecedentea sesslonem legitlmem non ease,exspectandumqueèsse ut
D.MC NAMAllA qui de bac' re ope telegrapbi admon,itns est,quantoclus ad' Conventum
seconferat,s1 velït,vel~altem'jurt,suo per Itte1:as renuntlet,etejus substi-
tutus,qui preesens est,locum soum teneat. . '
. Ac ne propter', hanc causam CO$lventus nlmium p'rotrahatur tl.A.D. Superlor
,Generafl~,crastlnamdtem,hora quarta post merldiem lndlxit ad sesslonem habendam
~n qua,suppletis omnibus quae de jyre supplenda sunt,ut legittmus habeatur Couvent
. ;tus,etiam de cogendo tIel non cogendo Conventu geneTall' ibidem tractetur.asslgnata
',. adhuc die altera subsequent! ad electlonem Ass1stentis juxta quod in praecedenti
. sessione declaratum est.
Tanôem gratiis de more Deo actis,R.A.D.Superior generalis Congregatos
dimisit.
SE8SIO TBRTIA
Cüm inflne praecedentis sessionis R.A.D.Superior general!s indixlsset
horam quartam vespertinam dlei dequentls ad Conventus operationes prosequendas,
ut D MAC NAMARA Respondendi tempus concederetur,s!ve ad intervenlendum Conventui
sive ad renuntlandum juri s~,tardante responso hujusmodi R.A.n.Superior generalis
sessionem dlstullt in sequentem diem,primam augusti,hora octava œatutina.
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Die igitur et hora indictis,congregatisque omnibus qui Interesse debebant,
et de more Invocato Spititus Sancto,a.A.D.Superior generalis prtmum declaravit,
se respon8um a D.MAC NAMARA accepisse,qui juré suo renuntiat,ac proinde D.DIXON,jam
subetitutus in locum iliius a Conventu provinciAli hyberniae,ut Deputatum esse ee-
cip'.ndum.Conventus annuit'e~ iterum omnibus calcul1s se legitimus esse judicavit,8Jq1J
auppletis defect1bus a1iis,si qui forte ,in praecedentibus inepsissent; et quia
omnia quae antea acta sunt propter defectum de quo supra,inftrma et quasi nulla
esse judicanda sunt,nova electlo Sec~etariijuxtamorem ,tentata fuit et D••ugenius
BORE plurib~s suffragiis ~ursus inSecretarium CoftVentus'renuntiatus ad dexteram
R.A.D.praesidis consedit.
, Tune R.A.D. Superior genei'al1s memoriae Conventus revocavit se jam1lll'bEti'B
anteactis diebus Congregatos monuisse de scopo hujus Conventus,nempe ut judicetur
de cogeado vel non cogendo Conventu general1 et quia tempus elapsum est couveniens
et Congregati juzta Constitutiones acceptis,informationibus,de hoc judicia ferend'
certiores fierent,proposuit ut stattm ad hoc judicium ferendum procederetur.Cui
omnnibus unantmiter consentientibus,praemissaque per semihoram oratione mentali,
.entum est ad scrutinium et in pyxidem caleuli,fabarum loco,ab omnibus Congregatie
ordine lmmissi fuerunt; cumque anue tantum albus rep~rtus fuisset,R.A.D.Superior
geueralis Conventum generalem non esse cogendum declaravit.
Qubusperactis,cum etlam amnia, a Constit~tionibus pro electione Assistenti.
praescribentu,praestita fuerint,a.A.D.Superior generalis proposuit ut electio ista,
haec eadem die,hora quarta pomerldiana haberetur.Tum a8sentientibus omnibus Con-
gregatis,per solitas preces se8sio haec absoluta fuit.
SBSSIO QUARTA
.f Eadem die prtma auguet! bora quarta pomerldiana,prou in praecedenti ses-
sione statutum fuerat,ad pilsum campanae domesticae omoes Congregati convenere et
lnvocato Spiritus Sancti auxllio,lectis porbatisque actts de sessione tertÀ1,pro-
cesIum est ad llectlonemAssistentia in locum D.MARTIN,jak prldem defuncti.cui
D.CUINCBON juxta'Constitutionessubrogatus fult: et facta.per aliq~od tempus oratione
mentalia.A.D.D.Superlor generalls breVi et pia sermone repetiit qualltates ~ùae, ,
juxta easdem Constitutlones,in Ass1stentibu8 praelucere debent.Deinde ln primo
scruti~nio,per secreta plura medietate suffragla electus fuit ln Assistentemidem
D.JÙlius CHINCBO~.qui cum puaesens esset,stattm flexia genibus coram imagine Crucl-
f~ juramentum a Constitut1onibus preascriptum praestit1t.
qu'bus peractis R.A.D.D.Superior genera!is banc electlonem reputans .e-
luti novum charitatis et unionis vincylum inter se et Assistentes,confisus est in
ipsos ad bonum regf.men et conservationtim Spiritus prlmitlvi totius Congregationls,
viribus licet fraètis,anlmotamen forti,quemadmodum hucusque,etiam in posterum
secum adlaboraturos l et etiam Congregator adhortatus est ut faustum hunc nuntium
in suas quls.ue prov!ncias referrent,tamquam pignus uberiorls gratiae ad Dei
gloriam et salutem animarum promovendam.
Tandem combustls scbedulls,etindlcta postrema se8~sione ad dlem sequentem
hora nona matutlna,cum coneueta orationè baec seesloqaarta absoluta est.
r.f
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SUSIO gUlN'lA
Die secunda augusti.iora nona matut1na.recitato alternatim hymno VSNI
CREATOR 1ectisque et comprobatis omnibus quae in praecedentibus sessionibus gesta
sunt~conclusus est et absolutus hac u1tima sessione Conventus.Tunc Congregati
a.A.D.SfPeriori Generali gratulati sunt.elque mu1tos annos ac fausta omnia pre-
caU.ln "quorum fidem et testimonium nos omnes hymnus TB DBUM mox recitatu-ri in
gratiarum actionem et B.V.Hariam more 8olito invocaturi,praeeentibus aetts eub.
Sc~ip8imu8 sigillumque Congregationis nostrae apponi euravtmus,dle,mense et anno
praedictis ...
*********'1."***
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ACTA CONGREGATIONIS NISSIONIS
ab obitu R.A.D.D.Joannis Baptistae ETIENNE,dectmi quarti Supe~ioris
Generalis ejusdem Congregationis Missionie.
Anno Domini Millesimo octingentestmo septuagestmo quarto.èie vero mensis
Hartii duodecima,mortuo R.A.D.D.Joanne Baptista ETIENNE Superiore eneraii Con-
gregationis Missionis sub horam undecima vespertinam cum dimid1o~in domo primaria
parisiensi,cum ja juxta Constitutiones dictae Congregationis c1avis arcae in qua
includuntur duae arculae continentes seorsim schedas ad nominationem Vicarti gene..
ralis et ad electionem novi Superioris genera11s ejusdem Congregationis spectantes
ab aliquod d1ebus D.Joanni BRIOUDE~antiquissimoratione ingressus in Congregatio..
" nem inter sacerdotes dictae domus,coram a1iis antiquioribus ejusd~ domus sacerdotl
t1bus,tradita fulsset custodienda; die sequenti,hora octava matutina,omnibus dictae
domus sacerdotibus qui tunc aderantc6nvocatie,D.Xaveriu8 PBYRAC,primus Assistens
dicti Domini S,perioris generalis hujusce causam convocationis exposuit,scilicet~
u~ juxta praefatss Congrgationis nostrae Constitutiones coram 1111s aperiretur
~ arcs supradicta,tum uns ex dictis arculis contines schadam ad nomiuationem
."~icarii generalis(a1tera quae ad electionem Superioris generalis speetat,intacta
remenente).quo singu1is innotesceret quisnam a defconto Superiore genera11 ad
officium Vicarii genera1is obeandum nominatus esset.Re itaque cum suis circumstan-
tiis exposita,primum quidem supradicta arca clave Superioris Gene alis a praefato
D.Joanne BRIOUDB,in conspectu omnium reserata est.
"Deinde praedicta areull duabus clavibus,primi scillcet et secundi Assis"
tentis pariter sperts est~detrscta prius eharta ad exterius serae orificium quatuor
sigillis dicti Supetioris generalis in quatuor angulis affixa,haec verba propria
ipsius manu scripta et chirographo fitmata continente : seheda ad nomlnationem
Vicarii generalis spectans in bac arcula c~ntinetur~et infrajJoannes Baptista
ITIBNNB~indignus Superior generalis Congregations Missionis.Aperta igitur dlcta
arcuIa,continuo schda sigi110 ejusdem obsignata extracta est,cujus supersctiptio
~psius quoque manu scripta et subscripta bis constabat verbis:Scheda ad nomina-
tionem Vicarii generalis,et infra:Joannes Baptista Btienne,indignas Superior
generalis Congregationis Mlssionis.Postea dicta scheda omniba oculis convocatorum
fuit exhibita,et postqum unicuique eonstitit illam esse manu propria DD.Joannis
Baptista Btienne,Superioris generalis defuncti conscriptam,nominisque ejusdem Bab.
scriptione conflrmatam,ac sig1l10 munltam,demum a Secretarl0 Congregationis alta
voce lecta est,bisce qulbus concepta erat verbis; t~~
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n Joannes Baptista ETIENNE,indignus Saeerdos ae Superior genera1is
Congregationis Missionls,absolutis exercitiis ~piritua~lbus et missa cel9wata,cum
me col&ocass8m in eo statu in quo opto esse in die judie!i post obitum meum,coram
Deo existimavi D.Ludovicum MBLLIEl Idonemu esse ad officium Vicarii General!s
dictae Congregationis Mlssionis,cujus sace'1'dos est ,me vita funeto obeundum,
quap'1'opter juxta unam e Coastitutionibus ad Superioris generalis offieium speetan-
tibus,praefatum D.Ludovicum MELLIER nominavi et nomino in Vaea'1'ium generalem
Congregationis Mission1s post obltummeum usque ad Supe'1'ioris Gene'l'alls,suce8s-
soris mei·Xelectionem.ln quorum fidem et testlmonium praesentes literas proprla
manu scripsi et subscrlpsi,sigilloque sonstro munivi.Parisiis,in aedibus nostrae
primariae damus anno Domini millesimo octingentesimo septuagesime tertio,die vero
decima septima mensis octobris.$ignatum:· Joannes Baptista Itianne,cum~poosito
8\108igi110 Supèriorls. general:Ls·. If ...' .' . '. _ ". . :.... ..
PeractJl :Lgitur diCtae schedae lectione,cUÎlctis èoÙlp~'1'tumest.D.ludfovicua
MiLLIER,ad o.~fici~ Vlcar1i generali~ exercendum usque ad novi'·Sup~rlo~f.s.genera.
lis e1ectionem ~pmi~tum ~sse.qumam quodemnominat1onem~omDlbu8 per8ratam
fuisse excommuni laetitia inde coacepta manifes,te patuit~Statf.mquesup'l'adicta
arc~ in qua praefata arcula cont~nen8.schedamad fut:uri.Stlperioritisenel'alis e1e-
ct:f.011.~ pertinentem,intacta remansit,etaltera Jain vacua,e~tracta 'est~et a1:'ca .
clave.iterum obserata est,eademque .clav:l.e praedicto D.Joanni BR;Iotml,us4ue ad
diem e1ectionis custodienda traditaest. ". ..' . .
. ln quorum fi.dem et test:l.monium praesen~.ibusact:is subsêf1psimus..eadem-
que pero secl'etar1uœ Congl'egation:l.s infrasc'1'6ptum obsignari è~ sigill0 ejudd~êon
gregationis '. climmuniri curavimus. .. .' ..
'. P8'1'18118,i11. aedibus .nostrae primariae domùs eno pràedicto,dté :ver.o
sec~nda mensisSeptembl'is.-
.,::..
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Anno Domlni mill8simo odtingenstestmo septuagesimo quarto, die vero
octava mensisseptembris,sub g~atisl1m1s auspiclls festiv1tatis Natlvitatis Bea-
tisstmae Hariae Virginis,in hie aedibus domus nostrae pTimarlae Parisiensie,hora
dectma matutina,dato campanae domestlcae signo,convenerùnt omnes sacerdotes Oon-
gregationis Misslonis convocati a Il.A.D.Ludovico HlLLIIl,Vicario Generali,pro e-
lectione Suparioris seneralis iu locum I.A.D.Joann!s Baptistae BTIINNI.piae et
clara. M81Ilorlae,vlta functi.Verum antequam rite,juta constltutionibu~,pri.mases-.,
sio lnehoeretur I.A.D.Vicarius' Ganeralis,prout pridie anuntiaverat,lm-um Beclesise
Principem,D.D.GUIBIIT,Arehiep18c~pumpa~sien8esm,nônnulla8Xbortati~s verbe
Ccmgregatie dicere euPientem.ln locum Con"entus cOmttatus est~"l in àppo8ito
solio s8dens,postquam' dmplici,auaV1.,prudentlque semene sm erga Congregationem
affeetum demonstrasset,addiditse a Scara Romana Congregatione Episcoporum et
legulariumquoddam recepisse aescriptum a i~A.D.Vieario Generall imploratum,i'sl-
queremlssttm ut Congregatle apariretur.BuJoamodi autem postulatlo et rescrlptum
erat· tenorls sequentis : . .
Beati.sime Pater,
CUID equldem noater lev,et Dilectus Superior Generalis nuper defunctus,
quasdàm n0'9a8~ro"rineia. Congl'egatibnls Nostr'~.,lon80 Buse admlnistratlonis tem-
pore erealt,et bodle,aliquod instrumenta bujusce erèctionls in .manibus nostris
non inveniantur,cavendummihlvldetur,ae in proximo Conventu 8enerall ulla dif-
ficultaa eXlnde oraiatur,et slmulcaritas et frat_mitas apud nos detrimentur patia-
tur.~~brem omnes Visitatores qui recentiss6me cum approbation. ac licentia
lanétae Sedis,e remotiséim1sterrae. partibusconvGcati,jam hue ad praefatum
çon.entuœadevenerunt,Vestram Be~titudinem humilitér et enixe adprecantuB,ut in
~demqoDVentu,a~teomaia et qualibet ~lia quaestlone praetermiasa declaretur
.)ft constat a quodam Sanctae Sedie reseripto aeipsos soo jure 8uffragndipalam et
lib~re uti posse.Uaee est etiam petitio mea quam ad pedes Vestrae Beatitudinis
provolutUs.reuovo et porrigo supplex.
Quod si fortasaequidam defectus in origine aut statu earumdem
prov6nciarum daprehenderetur.postea SuperiorGeneralis eligeadus ,omnla dubla,ve!
inardinata facilltme in ordinem adducere et componere posset.
Bis igitur rationibus sapientisslmae sententiae Vestrae Beatitudinis
commissis,ego,qussi deblto meo munere perfunctus,confidenter ac demiese remaneo,
Vestra Satictissimam Beatitu.lnem expostulans et ex, toto corde meo me profitens
Vestrae Beatitudlnis
humllissfmum servum et devotissimum filium
LudovicuB Helller t Vic.Gen.Congr.Miss.
Hense augusti nondam elapso Rescriptum est:
, Bx audientla SSmi hablta ab infrascripto D-no Secretar10 Sacrae
C~ngregat1onis Bplscoporum et Regularium.sub die 21 augusti 1874 :
r0"
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Sanctltas Sua,attentls expasltis,benigne annuit ac propterea mandavit
remitti !ma Archiepiscopo Parisiensi ut vere existentibus narratis,non obstante
quocumque defectu ln erectione nonnullarum provlnciarum,de quibus in preclbus,
petltam bac vice tantum facultatem earumdem Provinclarum Visitatoribus eonvocatis
praestandi suffragia pro eleetlone quamprlmum faelenda Superioris generalls Congre-
gatlonis Presbyterorum Mlssionis,pro sua arbitrioet prudentia lmpertiatur,quibus-
eumque in contrarium non obstantibus.~ndavlt insuper Sanetitas sua,ut sl quae
sint sananda,vel conyalidanda eirca memoratam ereetionem,reeuBsus fiat,postnoyam
Superioris gene~al18 electionem,ad Sacram Congresationem Rpiscoporum et Regularium.
Romae - A.Card.BIZAlRI,Praefectus.
Quod cum legisset et omnes ad coneordiamet paeem,necnon ad fruetiosam
et Deo. gratam eleeti~nem faeiendam fuisset exhortatus.pastorall sua benedietlone,ant
antequam dlsced~ret.Congregatiso benignissime communivit.
SI88IO PRIMA
-----_._.._---
His in anteeessum peractis,Congregati omnes in prdine a Constitution!-
bus praescripto remartserunt,nempre a parte dextera R.A.D.Viearti Generalls Assis-
tentes,Vlsltatores et 'lee-Visltatores,et reliqui electores a parte slnistra,omnes
juxta· eujusque in Congregatione receptionem.quorum n~lna hie conscripta leguntur:
Ludovicus HlLLIBl,Vicarius Generalis. a parte dextera:
'EYBAe rr.%averius, primus Assis°tens Congregattonts, .
STBtAA Salvator,secundus Assistens Congregationis,
CHINCitÔR Julius,tertiuB ABsistens Congregationis,
TOIRE Joannes,substit.Visitatoris Provinciae 1n8ubriae,
MASNOU Joannes Visitator Prov.Rexicanae~
BOUIDAIII Petrus '1sitator Pro~.OCcttanae,
DINl8 'etrus Urbanus Vi$ttator ProY.Campaniae,
IOLÀNDO Jacobus Visitabor Prov.Americae Septentrionalls,
HALLER lfarianus 'isitator Prov.Hispaniae,
TOBNlTOIB Dominicus Visitator Prov.Romanae,
GAILLAiDPe~rus Visitator .rov.Provenciae,
G1BADJoBephus' Visitstor Prov.Al4eriaèP
R~CCIEaO Bernardus V1s1tator Prov.Neapolitanae,
~ji.VAYU Hedardus Visitator 'rov.Constantlnopilitanae,
Il.DD.CLUZIL AuguBtinus,Deleg.Apostol.et Visitator Prov.Persiae,
'NICOLLE Antoniûs Viaitator prov.lraneiae,
BINBT ietrus. Visitator ProY.Bràsil1ensis,
SODII Augustinus Visltator prov.Picardl~e,
DUfOua Joannes Visitator Prov.Lugdunensis,
BBaNAID Carolus Visitator prov.Turonensis,
Durl Petrus Visitator Irov.Hiberniae
MIlL Aeml1ius Visitator rov.Lusitaniae,
SALHBaON Dldacus V1sitator Prov.Man1Iensis,
DIVIN Joannés Augustus Visitator Proy.Syriae,
soueHoa Petr~s. 8ubstit.Visitatoris Prov.Aquitaniae,
IR.DD.GUIBIRY Idmundus,Vicarius Apost.ac Visitator Prov.Tche-Kians,
Ra.DD.BRAY'Geraldu8.Viearius Apost.ac Vlsitator proy.Kiang-Si,
MAlCUS Benricus Visitator prov.Borussiae,
MUNdBBBDOIJ Gulielmus Visitator prov.Austriae
aR.DD.TOUVIER MarcelluB,Vicar.Apostol.ac Vis1tator prov.Abyssiaiae,
i'
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... Visitator Prov.Cracoviae.
Visitator Prov.Americae Centralis
Visitator Prov.Reipublicae Argentinae.
sinistra •
Deputatus prov.Campanlae,
Deputatus prov.Plcard'ae
Deputatus prov.Romanae,
Deputatus prov.OCcitanae.
Deputatus prov.lnsubriae,
DeputatuB prov.Occltanae,
Deputatus prov.Algeriensls,
Deputatus provo Provenciae,
Deputatus prov.Constantinopolitanae,
Deputatu8 prov.Hiberniae,
Deputatus 'rov.Lugdunensls.
Deputatusprov.Coustantinopolitanae,.
Deputatu, prOV.Hybèmiae,
Beputatus prov.Turonensls,
Deputatus·~rov.Syria.,
. Deputatus prov.Turonensis.
Deputatus prov.Romanae,
Deputatus prov.lnsubriae,
Députatusprov.Neapolitanae,
Deputatu8 prov.AmerlcaeSeptentrionalis,
Deputatus prov.Campaniae.
Deputatusprov.Plcardlae,
Deputatus prov.Mextcanae,
Deputatus provin.Aqul taniae"
Deputatus prov.Syrlae,
Deputatus Prov.Lugdvnens1s,
Deputatus prov~Bra811lensls,
Deputatus prov.'landriae,
Deputatus prov.Reipubllcae Argentinae,
Deputatus prov.Algeriae,
Deputatus Americae Septemtrlpnalis,
Deputatus prov.Hispanlae,
Deputatus prov.Austrlae,
DeputatuB prov.aeipubllcae Argentinae,
Deputatus prov.Mexlcanae,
Deputatus prov.Neapolltauae,
Deput_tus prov.'rovenclae.
Deputatus prov.Blspanlae,
Deputatus prov.Manllensis,
Deputatue prov.Braeiliensle,
Deputatus puov.'ranclae.
Deputatus. prov.Lusitaniae,
Deputatus prov.Manilensls,
Deputatus·prov.Aquitaniae,
Deputatu8 prov.Austr1ae.
Deputa~us prov.Amerlcae centralis,
Deputatus prov.Americae Centralis,
Deputatus prov.Cracoviee,
Deputatus prov.Cracoviae,
Deputatus prov.tusitaniae
SOUBIEILLI Petrus
FOING Gustavu8
REVBILLEIB Georgius
a parte
F!.AGEL Antonius
AUBERT 'etras.Carolls
GAGGIA Franciscus
DELTBIL Gulielaus
DASSANO 'ranclscus
PEBEYMOND Antonius
OOUHBlG JosephuB
CoaBt Barcissus .
HIUITBUX,Antonius
MAC NAMAIA·Thomas
Mathieu Ludovicus
RIGNIII. Joanoes
DUON Jacobus
HUISIN Stephanus
NAJI4N,Joannes'Baptistq
'ousnn .LeD '
BASILI.Nicolaus
B.INAi.DI Joann8s
CUBeO Petrus
HENNlSSY B~us
HOUlllUJT le.tns
CBBVALIII JuUus
TOUES .Augustinus
CAlABABT· ·Alezius
,f BAG.or Joannas Baptista
ROUSSI" 'erdi~andus
; GLEISIS Joannes Ludovicus
BOil. lugeoios
mm Eusebius
ALAUZIT HaJ:ius
HAC GILL Jacobus
VILADAS Hieronymus
DBILER·!fartinu~
·&'t;tLBNWnK 'et1;'U1i
'VIL4SICA Josephus
èONTIllaphael
DAlINCOURT Thomas .
GOMBZ Innocentlus
VALDIVIJ$LSO Aquilinus
CLAViLIN .. Josephus
rUT AntoniUB
PEMARTIN Joannas Baptista
MOIAL Ildeplonsus
LAC;oua Ernestus
NACH'lIGALL ferdinsodus
LAlAY Claudius
CLAVIBIB Joannas Baptiste
" GAVlraWSta l'eliks
KIBDROWSII JosephuB
DUPLAN Carolus,
"
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Tune R.A.D.Viearius generalis.Conventui praesidenstpraemisao hymno
VINt CREATOR cum a1iis precibus consuetis de sua administratione ratiOl1em reddi-
turos exposuit: se.cum audisset nonnlla dubia penes a1iquos e nistrts exorta
fuisse,num quaedam Congregattonts Pravinciae,praesertim in remetis partibus le-
gimtme erectse fuerint,ad multaincommoda praecavenda quae forsan 1egitimitatem
hujusCouventus laedere possent petiit.declarari aSanets Sede hic omnea couvoea-
tos palam et libere suffragandi. suo jure gaudere,quam declarationem reapse per
Rescriptum ab ·Imlnentia·suajam antea lectum Sera Congregatio Bpiscoporum et
Regularium libenter concesBie.Cirea modu quo Rescriptum 111ud obtentum est.
R.A.D.VicariuI genera1is se personaliter vadem et sponsorem professus est.
1. - 'ostea eum aliquod diffie.ultates repertae, fUerint in discutiendis
c1eputationum.instrumentis•••A.D.Vicarius.geueralis primam quaestiouemproposuit
circa acta ConventutllD.provincial't1m Neapolitanae et Mexieanae quadam debita sub-
scriptione earentia et Conventus reputans easUM iatum non esse hujus generis qui
essentiam..eleetionis pertlngaJ!t.suapotestate utens defeetum sanavit.
2.-. Secunda,quaestio fuit de ~onventu domestieo'urbis Sti Ludovici in
provincia.AmericanaSeptentrionalitillegi~~erursus coacto,propter dimissionem
sui deputatl in priare electi,ex quodam'8urditatis morbo laborantis.ltenim ab
aùdltione uniusvoti alterius deputati.in conventu provinciali electio vittari
poterat,nisi deputati huju~ee·C~ventu~majorem pluralitatem suffragtomm obtinu-
issent,et·obhanc eaUS8m 'Conventusge~eralis deelaravit praedictum. defectlD
supplere et validitatemelectiontsa~sc8re. .
3.- Tertia·difficultas orta.est ex eo quod inqiadam domoprovineiae
CraeoviensisSuperior 10ca11s'recusassetonus Superiorie antequam Conventus do-
mestieus celebraretur.Hinc ad Vicarium generalem recursumest ut aliquid decer-
neret ne innocentes jure eligendi privarentur.B.esponsumque fuit Assistentem
praedictae damus debere Conventui domestleo praeesse,qui tamen Superioris dimis-
sic aperte reciperetar,eo quod facultas mutand! Superiores juxta Constitutiones
penes Vieariom,esse non liquet~(l).-eonventui tamen domestico Superior recusans 1
interfuiteteleetus fuit deputatu8.ad conventue provlncialem,cui etiam interfuit .
assistens domus,quia·videbaturtotum superiontatts offieium exerceretstante
alterius recusatione.Tune superior.recusanseleetu8 fuitineodemconventu.inClà"
. Deputatos ad Conventum generalem,non ,obatante Vidtatoris protestatione qui asse-
rebat hune·Superioremrecusantem.post recusationem suam,plures actus superiOTi-
tatis manifeste exercui~se~ac proiude recusationem 8uam.non esse nisi figmentum.
Re in longum disputeta,et auditis binc inde rationibus,suppostto
~·relatione facti dubl0 an recusatio hujusmodi.dimissionioffieii aequipolleat,
~ posito quod alioquin.auctoritss suprema assistentem Conventus damestici pare-
·AJldem instituens,durante pertinacia·Superiorie reeusantis.censeripotest facultatem
assistenti tradidisse ad omnes electionis effeetustatque ideoetiamad inteTVe-
~iendum Conv_ntui provinciali tet eum constetpe~inatiam Superioris Tecusantis
usque ad lpsum Conventum provincialem perdurasse.quia non ut Superior sed ut
deputatus interfuit et a Conventu provinciali acceptatus .fùit,et non obstante
protestatione Visitatoris ut deputatuselec.tus ad Conventum generalem;his .positis.
a.A.D.Vicarius generalis duplieem quaestionem posuit: p~imamautrumVonventus
babèat ootestatem in bac diffieillima quaestione.istats electiones 98nandi,et
pluribus 8uffragil~ non secretis responsum fuit affirmat1veJ sedundamsptrum
Conventus bac potestate uti velX6t? Conventus,licet ingemiscens de hoc casu
tristissimo.pluribus tamen suffragits ,etiam non ~eeretis,sanavit electlonem.
hac praeclpue motus ratione,quod nisi hoc faceret,deberent etiqm insontesl
deputatione privari.Tunc D.GAftONSltut deputatus,in Conventumrevocatus elt.
-4•••_0...
(l~-quod est emendandum.Vide erratum conv.gen.XXIVpsess.lJP.3'7,-i!~.
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4.~ Deinde agitata est quae8tio~ de admiss~one in Conventum D.MARCUS,Vtsi-
. tatoris Provinciae BoTUssiae;et juxta mentem Conventus Generalis anni 186l,8e8si-
. One V.qui declarat damos dissolutas propter propter civiles perturbationes,minime
vero a S~periore Generali suppressas,convocandss esse ad Conventum provincialem,
omnessenserunt paaedictam provinciam BorussaB vi et in odium fidei catholicae
dispers8m,vinculo tamen oboeidlentiae et fraterni amoris religatam,morali semper
existentia vivere ac ·perstare et quamvis redactam ad unicam·domum hodie,uihilomi-
nus suum Visitatorem jure senandi gaudere.Quapropter D.HAllCUS in Couventum una-
nimiter admissus est.
5.- VerumD.COIGBTmissus ad Conventum generalem a Visitatore suae provin~
ciae Chillensis,nul10 conventu provinciali ritecoacto,non potuit,propteT hune
essentialem defectum et 'in8anabilem,necsubstitutus ejusêem .isitatoris a nobis
admitti.-
Risee quaestionibus solutis,R.A.D.Vicarius Generalis petivit a Conventu
generali ut declararet Conventum esse legitimum et sua potestate supplere alias
defectus,si qui in caeterie electionibu8 jam peractis clam irrepserint,et Conven-
tus commun! calculo .se legitimumesse.et omnes defectus,juxta Constitutiones
sup~lere decrevlt. .
Conventu8 itaconstituto ventum est ad electionem secretaril Conventus,
et ad piura secreta suffragia D.BOBB eleetus fuit.Tandem leeta fuerunt paragraphi
Capitis. VI Constitutionum a tertio usque ad calce. ejusdem Cépitis,et orationibu8
de ~ore recitatis haec prima sessio absoluta fuit,et proxima sessio indicta est
ad eumdem lie.,boravero teria. pomeridiana vum dlmidio.
SESSIO SECONDA
.~- ..-..__._._..
ladem die,hora tertia pomeri~iana cum dimidio,ad pulsum campanae doemesti
cae,couvocatis omnibus ut supra,R.A.».Vicarius generalis,post invocatlonem
Spiritus Sancti,exhortationem ad omnes electores a Constitutionibus praescr6ptsm
per se luceulenter et diserte habuit,oblter alludens ad reeeptum Rescriptum.8. S.
Sede imploratum,ab omnib~s in suo gemino sesnsu non plane intellectum et pro
cujus ~onsectariis seu~tro libentissime exbibebit vietimam.Tunc secondus 4ssis-
tans D.STBLLA cOl1surgens,et Conventum alloquens de eodam Rescrlpto ,ante primam
sessionem,ut supra relatum est,ab Im-o Cardinali Arcbièpiscopo Parisiensl benigne
~11ato et perlecto,sequentem declarationem alta voce et bis verbis recitatvit:
. -.;f " Cam in Constitutionibus scriptum sit,Viearius generalis res omnes gra-
ves eum Assistentibus consultabit ete ••• ; et cum Assistentes de sup.licatione
ad Summum Po~tifieem a dicto Vicario Generali praesentato cirea validationem in
ereet10ne provinclarum Congregationls Mlssionis nihl1 sciverint,et cum videatur
hanc supplieationem apponi Constitutionibus cirea officium Viearii generalis,nos,
secundus et tertius Assistenlea reservare intendlmus omnia jura Superioris Gene-
ralis et Conventus generalis,quae ex Constitutionibus l11is competunt,et petimus
ut haee resenatio in aetia Conventus lnseratur".
His auditis k.A.D.Vicarius seneralis respondit se tantam amore boni com-
munis totius Congregationis permotum,ad Summum Pontificem scripsi8se cum var!i
rumores de validitate jurium plurimorum nostrorUm,praeeipue Vieariorum Apostolico-
rum Provlneiatum Imperti Sinenai,Persiae et Abyssiniae inter nos jamdudum serpe-
rent.etiam se persuasum habuisse quod,deficiente suprema Sanctae Sedis Auctoritate
concordia Congregatprum,insuper eum magna jactura temporis turbari posset;hoc
tandem egisse ad ab~dantiam pacis et juris,addens,quod si validitas jurium prae-
dictorum eonfratrum sibi quasi certa visa fuisset,perpetuo praefatum Rescriptum
secretum et occultum tenuisset.
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Post haec verba ad pluralitatem suffragiorum secretorum eleeti sunt duo
ex Assistentlbu8s defucnti Generalis,scilicet D.StELLA secundus Assistens et D.
CHINCHON tertiua Assiatens cum quatuor ex antiqulssimis Congrssationis de numero
Visitatorum in sequenti ordlna:D.MALLBB..D.BOUllDARIE,D.TODE,et D.SALVAYU,ut,prae-
Bidente R.A.D.Vicario General! inclpèrent examinare an et in quibus Congregatl0
recesserlt aauo primo spltitu vel a suis Regulis.Constitutionibus,piis exercltiis,
laudabilibus uaibus et consuetudinibus.Deinde quatuor etiam ex antiquioribus ratio·
ne ingres8us in Congregatione sèiiiiet D.TOBlB,D.~NOU;D.BOURDARIEet D.rLAGBL
deslgnati sunt ut diligenter ac seéreto de omni delatione' cires affectationem seu
ambitum generalatus,ii quae fuerint,se informeat,cognoscant et judicent.
. His absolùtis finita est sess10 secunda et post consuetam oratlonem,proxt- 1
ma indicta est âd alteram diem hora ~eria pbmeridiana. Il i
"
SESSIO TRllTIA
-------------
Die decima meusis Septembris,hora post meridimm tertia,prout pridie ln·
dic*afueiat a B.•••D.Vicario Generali,Oumes e'lactores congregat! sunt et acta duarum
sessionumvic1ssim 1ecta,approbata fuerunt,exceptis duobus pUnctis: primum in pr6aa
sessione respective ad casum D.Gawronski,cujus defectus non sanatus et solus a Con-
ventu generali,sed etiamcUm defec~û. elec~lon~s alterine deputati ejusdem ,rovinciae'l
D.Kiedrowski qui cum D.Gawronskl a Conventu egressus,dam quaestio ambarum eleetionum
discutaretur,etiàm cum eo in Conventumrarsus admissus; alterum in secunda.se8sîone,
referendoad'formulam verborum D.ST~ Assistentis ~bidem relatorum,quae ut mera
decleratio habenda sunt,absque uila alla intentione hoc de supplicatione ad San·
ctiss1œum Patram 'submisisse sicut ipse coram Conventu sparte professus est.
neide secretario ConventuB,ob operositatem officii sui in redigendis et
,Integre conscribendis cujusque sessionis instrumentis,facultas benigne concessa est,
. a Conventu generali,ut prius eor~dem ac~o~ quoddam spectme,aut adumbratio com·
.muni approbationi submitteretur eo fine,ut emendationes,quae necessario in primo
opere scatere debent postea fac11ius ac eecurius a Congregatis proponantur et con-
ficiantur. "
Tune 1ectum est totum Caput VII Constitutlonum tractans de his,quae ipso
die electionis Superior1s generalis observanda et agenda sunt,et deinceps recitatis
de more precibus,et hora septima cumdimidio matutina diei sequentis indicata,sd
proxtmam sesslonem,Congregati recesserunt •
....ji-'
SESSIO QUARTA
......- .
Die undecima mensis Septembris,hora quints cum dimidl0 matutina,Mlssa
celebrata fuit a RR.AdmodumDD.Augustino CLUZBL,Archiepiscopo Heracliensi,Visita-
tore trovinciae tersise ad hoc invitato a R?A.D.Vicario generaIi,in qua electores
omnes Sancissimae Bucharistiae Saciamentum receper~t.Hora vero septime cum d1m1d10
congragati sunt ad piàsum campanee domesticae ad electionis locum.Statim lntrodu-
ttus fuit D.BRIOUDB presbyter antiquiss1mus domus,qui clavem areulae defuncti Supe-
rioris attulit et postea de 10co Conventus agressus est.Postea electores conclusi
fueront a D.Joanne LAURENT incIueore ad hoe pridie per Vicar1um,consultis Asslsten-
tibus deputato, et socto nimirum.D.Jacobo PBRBBYRE sacerdotibus.Observstis lis,quae
a pqrqgrapho primo usque ad quartum Capitis eeptim1 habentur,electus fuit ad piura
suffragia Asslstens electionis D.Joannes TORRE,deinde scheda defuncti Generalis fuit
publiee lecta a secretario eratque sequentis tenoris:
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" Bgo infrascriptus Superior Ceneralis Congregationis Mlssionis,miss8 celebrata
et re maturius c~ram Deo perpensa,Constitutlonibus nostris obtemperans,propono
Conventui generaIi,qui post obitum meum successorem meum electurus convocabitur,
Dominum Joannem Ludovicum MELLIER,Puel1arUM Caritatls Dlrectorem,et D.Julium
Augustum CHINCHON,Assistentem Congregatlonis,ut alteruter,si el collibuerit in
Superioris genera1is officia mihi successuTUS eligatur.-Parislls,anno Damini
miJesimo octingent8stmo septuagestmo tertio,die vero mensis octobris decima
octava"./-/Locus sigil1i. I-/si~atum. Etienne Superloi generalis.
Deindepraemlssa per quadrantem ad implorandum lumen divinum oratione,
R.A.D.Vlcarius generalis omnes a censurls ad effectum electionis absolvit et
viclssim ipee flexis genibus ad eundem effectum a D.Joanne TOBRB elèctorum
omnium antlquissimo abso1utus est~Postea scripto ab unoquoque prout Constitutio-
nibuB babet•• suffragl0 et apud se retente,D.Vlcarius,flexls genibus ante Cruel-
fixum juravit de eligendo aptissimo et suffragium suum ln pyxidem dtmisit;quod
alli per ordinem praestiternnt.-
Hoc perafto numeratae sunt et 1ectae suffragiorum schedulae.ln hoc autem
scrutinio cum nullus sortltus esset p1ura medietate suffragia,recurrendum necesse
fuit ad secundum scrutinium inter eos tantum qui aliqua suffragia obtinuerunt.
quod eodem modo quam primum compleium fuit.Lectis schedulis omnibus palam "fuit
Rev8rendum D.lugenium BORE,Secretarium Conventus pIura medietate suffragia tulis-
se quippe cum quadraginta sex sortitus esset.!xtemplo igitur Vicarius decretum
electionis in Constitutionibus praescriptum formavit et in Conventu promulgavit.
subscripsit et Congregationis sigil10 monivit.
Iis,Deo favente peractis,singuli electores Reverendl Admodum Domini
Superiorls Generalis electl manom ln signum reverentiae,flexls genlbus,lpso
autem sedente deosculeti sant.Atque eombustis palam sehedulis suffragatoriis,
recitatoque alternatim in ~atiarum.actionemhymno TI DEUM fores reclusae sunt et
'lectores hora duodecima au. circlter cum pace et gaudio egressi sunt.
. SESSIO QUINT!
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Die decima tertia mensis Septembris,hora autem quarta dam dimidio pomeri-
diana,habita fuit sessio.quinte.Uuie 8utem sessioni interfult ~um jure Buffrajii,
s8ssionibusque futuris intererit D.Julius MAILLY,procurator Congregationis.Quoad
a~tem secretarium ejusdem Congregationis 8cilicet D.lugenium BORB,jam inter de-
p'atatos ad Conventum supra appellatus est.Sed cam per electionem ejusdem I.A.D.BOIB 1
·iâ generalatum vacaret officium secretarii Conventus,necesse fuit juxta Constitu-
. tiones,ut initio istius s88sioni8 alius aecretarius seligeretur.Ad pIura suffragia
secreta D.Joannes Augustus DEVIN electus fuit secretarius conventus.qui sedit
ad dexteram R.A.D.Superioris generalis.
Deinde ortum est dubium de loco ubi praeeedens Vicarius generalis seders
deberet,cum non clare pateret sensus verbotum Constitutionum:locumque babeblt
prlmum inter Assistentes et Visitatores.Conventus definivit il1um debere sedere
primum ad latus ubi sedent Assistentes et Vlsitatires.Roc peracto lectum fuit
Caput octavum Constitutionum usque ad paragraphum decimum excluslv1 et totum
Caput honum.Post indietlonem futurae sesslonis ad dlem decimam qulntam,hora octava ~
matutina,recesserunt Congregati.
8.._---_..----
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Die supra indictu,hors octsve mstutins,congregsUs O1Ill\ibus sd piurs l'
suffragla secreta D.Joannes TORRE in Conventus Assistentem electus est,praemissa- l':
que per horae quandrantem oratione mentali inchoata sunt scrutinia pro elegend1s .~
Assistentibus Superioris Generalis.Post ria scrutinia D.Guilelmus DELTEIL SS suf- 1)
fragia obtinult et primus Asslstens renuntlatus.est.Deinde pD8t duo scruttnia D. 1
Petrus BOURDAI!! per 46 suffrahia secundus Assistens fuit designatus.Post duo
etiam suffragià D.Juliu8 CHEVALIER per S4 voces tertius Assistens factus est. ,
Tanlam per unum tantum scrutinium D.Salvator STiLLA quartus Asst;liâiapro Italia e 1
electus fuit:per Buffragia quinquaginta unum.Qui omnessimul Acq Assistens
deciaratus est,statim coram imagine Crucifix! supra mensam fosita,juramentum in
Constitutionibus praescriptum alta voce praestiterunt.
In Admonitorem autem 8uperioris Generalis,per quinquaginta tria suffra~
gia ln secundo serutinio D.Pet'l'Us BOURDARII electus fuit.His e1ectionib.U8 comple- '
tis.1l.A.D.8uperior Genetalis,approbante conventu,plures ex congregat:f.s deslgnavit
ad examina'nda varia negotia,et ln4icavit sessionem sequentem ad diem decimam
sextam,hora nona metutina.~
r
818810 8EPTlMA 1l,
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Die et hora supra indictis adunatus est Conventus.et proposita a Il.A.D.
Superiore genera1i quaestione,de relationibus cum Puel11s Caristatis.omnes s-
cund\D1l ordinem sensum SUUlU exposuerunt.Deinde unanima voce declaravit Conventus:
rogandum esse Superiorem Generalem ut propter strictioreœ observationem Regulae
Communis Capite XI,paragrapho Il.renovet bac de re praescriptiones praecedentium
Generalium et praesertim Il..A.D.ETIBNNE in epistolis circularibus diei26 Hai 1844
./ et diei 1novembris 1867 exoptans ut in Compendium lingua latina redigantur et
quotannis legantur sieutDecreta.
Quofacto,cum nih!1 al!us esset tnhac sessione p.oponeudum indicta
fuit sess10 futura ad horem nonam die! sequentis.
SESSIO OCTAVA
-.~ .._.__..-----.
~ Die decima septime meusis Septembtis,hora praefica Congregati varia
. -.JlUaesitaexaminaverunt.
1.-Utrum Couventus,agnoscens in R.A.D.Superiore general! potestatem juxta Const!-
tutiones erigendi Provincias humiliter ilIum rogara debet,ut pro circGmstant1is
regionum sc temporpm dignetur !1l8s constituere eo modo,ut Regulae V!sitator!s
ppsius app1icari possint.- Respondit Conventus: sufflcienter provisum fuisse ln
Decretis Conventus Quarti,sessione sexta et Conventus Septimi,sessione oetava.
quae remittunt illud sapientiae R.A.D.Superioris Generalis.
2.-Utram condendum sit Decretum.ut tituli proprietatym mobilium(ga11ice:t!tres au
porteur,rentes publ!ques)quae pertinent ad patrimonium cujuscumque domu8,bonis
immobilibus aequ!parentur et iisdem regokis subjiciantur,ita ut non.immutentur I..·i·
aut alienentur absque expressa Superiorls Generalis licentia,aut saltem,!n casu
necessitatis,absque licentiaVisitatotis.consentientibus Consultoribus suis.cum
obligatione monendi quamprtmum Superiorem Generalem.-Respondlt Conv.affirmative.
3."l.ogat Conventus 1l..A.D.Superlorem Generalem a) ut mittatur ad quamque domum
Col1ectio Bul1arum et Brevium SS.Pontif!cum,quae pertinent ad Institutum nostrum~
b) ut mittatur etiam ad omnes domos Collectio. compeddiosa Epistolarum Cireularoum
Syperiorum Generslium;- 3)ut confic!atur Col1ect10 co;pleta Deeretorum Conventuum
Generalium quae mittatur ad solos Visitatores.-Utrum vero tstae tres Col1ectiones
.,
typia mandar! debeant vel non.hoc remittit Conventus ad prudentiam 'R.A.D.Super!o- l'
1 ris eneral1s • J.. '59L
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SESSIO tmNA
-.---~- ..---
Die decima octava,hora nona matutina,resumpta fuit discussio variorum \' '.
quaestlonum.
, .1.-Petltum fuit utrum expedlat exorare R.A.D.8uperiorem General~,ut cum approba-
tione Sanctae Sedis,sl opus fuerit,providerit me1iorl' quo poterit modo compellendi
eos exnostrls M1ssionarlis.qui extra Congregationem,propter temporum ~cissitudi-'
nes degunt ., -Itespondlt Conventu8 affirmative.·
2.-Utrumqul degene deml,posslt sine causa a Conventu probanda,renuntiari vocl
aetivaeln, COl\ventu domestico 1 -Respondit Conventus negative,propter varia ln- 1
commoda quae inde 01'11'1 possent;attamen in casu tali renuntiationis,Conventus le- 1
gêtimus erit • . f
3.-Utrum Missionarius iter faclens ln a11ena Provincia longlssime remota a domo
sua ad quam non speret se redlturum ante Conventum dom8stlcum posslt convocan,
et admittl debeat si petat ad Conventum 11l1ue domus.in qua accidental1ter ver-
satur 1 Responsuib est affirmative,cum voce activa tantum.
4.-Pe~itur a Conventu quid'factendum sl Superior.Iocalle abaque ratione a Visl-
tatore cam Consultorlbus approbata,recuset cosere couveutum domestlcum,et ei
praesldere juzta regulas 7- Declarat Conventus hunc Superiorem,ipso facto,excludi
hac vice e Conventu domestlco et priveri voce activa et passiva in Conventu Pro-
vinciall et Assistent.. totum Supertorts offieium exercere debere tum in Ccnventu
domestico,tum in Conventu provinciali.~
SlSSIO DICZIfA
...----.-._._--
Die decima nona mensis Septembris,hora nona matutina adunata ·fuit sessio
1 decima et propositae fueTUntConventul qIJaestiones sequentes:
l.-Quomodo interpretanda sint t11a verba Constitutlonum nostrarum(Cap.V,$ 13).:
Conlresati subscribent seorstm acta Conventus et seor.im ea guae totlus Provinciae
nom!nesUl\t proponenda Conventul senerali aut Superlori Generali.-An scllicet haee
proponenda ab omnibus seorst. Bubscrtbi debeant lnlibro Archivi?- Declarat
Conventushaec agenda ln Conventu provinciali: a)- Acta ConventuB Integra etiam
. quoad reprobata scrlbentur in 11bro et subscribentur ab omnibus) b).Proposlta ad
Conventum generalem aut ad Superlorem genera1em subscribentur ab omnibus CongregaU'
tis seorslm in eodem libro Archivi.
~~erltur a Conventu genera1l.ytrum e~pediat ad fevendum formationi Provlnciarum
,secundam Regulas et multiplicationi vocationum instituere pIura Semlnar1a Interna
in Ga11ia? - Coaventus declaravit illud expedire se remitti quoad executlonem
ad prudentiam R.A.D.Supertoris 8eneralie.
3. -Utrum Conventus ropee debeat ~.A.D.SuperioreDlgeneralem ut in quantum fieri
potest novae domorum fuodationes non acceptentur,donec dmmus jam existen_es
sint sufficlenter constitutae ad exercenda convenlenter munla Institut! nostr!? 1
Ilespondit Conventus affirmative,· 1
4.-Quaesitiml fuit a Conventu utrum statuendum easet ut,in omnlbus domibus nostrts
ubi educantur adolescentes,sive scholastlcl.sive laici,exercitia spiritualle 01'-
dinar1e tradantur a nostria?- Iespondit Conventus affirmative.et pro majoribus 11
Seminariis exoptat ut ordlnarie tradantur a sacerdotibus domus. ~
Postee indicta fuit futura sessto ad dia vigesimam pr!1D8J1l Septembris ,hora i;
teria cam dimidio pomeridiana,et recesseront Congregati. ~
~
1
..•.••..•.•.-._-_.
SES8IO ~UODBCIMA
.'
.,
10
BISSIO UNDIC1MA
....- ...------••- quentes ;
B~e et bora praefixis.Congregatis omnibus solutae sunt quaestiones se- '
1.~aesitum fuit,utrum expediret scbolasticos nostros mitti in dimum separatam
a Domo Parisiensi,ut melius provideretur eorum sanitati,pietati,wocationis et
progesselbus instudiis ? Censuit Convantus iltud remittendus ad prudentiam
R.A.D.Superiors Generalis.
2 ••PoBtulatum fuit a Conven~ ut remedia adbiberent~ ad procurandam aCithenitam ~:
et celerem expeditionem Ipistolarum,quae de n~gotlis M1s86on~ exterarum traetan- ~II
dis adnostr6s mittuntu.,cum ex illarum dilatione ,senon authencitatis defectu ~
magnajam ol'tasint,et maxima forsan in posterum ol'itura sint incommoda. "1lespon-'
dit Conventus 8e exoptare ut R.A.D.Superior general1s correspondent~s vartarum
Pravlnciarum designet,quorum epistolae ac responsa ab ipso Superloregenerali,
vel abuno ex Assistentibus ad id destinato subscribantur pro rebus elicujus
momenti,nempe pro decisionibus officialibul,et prompte expedlantur.
3. -AD postulandum sit a Superiore ganerali ut pro sua pridentia corroboret aucto-
ritatem superiorum,mqnumteneat,ut in relationibus omni.~us Juxta rego1as senetur
ordo'hierarcbieU8,et negotia cujusqae pravinciae cum Superiortbu~ajoribus par
Visitatorea tractantur.- Respondit ConventuB affirmative et cansuit valde desi-
derandum esse,ut serveturordo hierarcbicuB sive ex parte 9upariorum sive ex
parte subjectorum.
1Dia vigestœ& seunda mensis Septembris habita fuit sess" duodeclma ad 1
examinandas u1timas quaestiones propositas et quaesitum fuit a Conventu : Utrum 1
a1iqui4 statuendum sit ad servandum spiritum paupertat!s,simplicltatis et unifor- 1
mitatis praecipue ciree cubicala et itinera nostrorum ? Censult Coaventus 'isitato!
res e1:Superiores locales enixe hortandos esse ut verbo. et exemplo provideant exee:
cutioni Regularum et Decretum,et Assistentem cujusque domus,ut servet regolas offi
cil sui pro cubiculis nostrorum.Quoad vero abasU8 particulareB cirea frequentiam
itlnerum et 1icentias in materia paupertatis,censet Conventus rogandum esse
a.A.D.Superiorem generalem ut in speciali Epistola Circulari designet etreprobet
abusas existentes,et aliquam normam indlcet qua cognoscatur,Cluid sit ~4 in supel-
lect!1i et in usu servandum.
'ostea cum nih11 aliud remaneret Conventui proponendum a.A.D.Superior Gene-
~a1is postulavit a Congregatis,utrum ip'.s p1aceret ut finem imponat Conventai?
J8spondit Coaventus affirmative,et sessio u1tlma indicta fuit ad horam secundam
.~UI1I dimidio pomeridianam ejusdem diei.
819910 DBCIMA TBl.TIA
.---- ------
Badem die ,bora autemsuperlus indicta,dicto a1terais vocibus hymno VBNI
CRlATOR,lectis et approbatis quae in omnibus sessionibuB gesta fuerant,eonc1usu9
est ac solutus hac sessione Conventus.~unc amnee Congregati a.A.D.Superiori Gene-
rali multos aunos ae fausta omuia adpreeaŒt8B ti sunt.-In quorum fidem nos omnes
in gratiarom actionem hpmnum TB DIUM pro felici Conventus exitu recitaturi et
Beatissimam Virginem more solito invocaturi,praesentibus aetts subscripsimus
et Congregationls nostrae sigillum apponi euravimus,die,mense et auno paedictis.
. . . . -. . . . . -
Superioris Generalis ejusdem Congrgationis Missionis.
.f
11
ACTA CONGIlGATlONIS MlSSIONIS ab obitu R.A.D.D.Bugen1i BORE,deciml quniti
\
1~
Anno Domini Hf.llesimo octingentesi1Do septuagesimo ocatvo,die vero 1:,.'1'
quarta menais maii,mortuo R.A.D.lugenio BOal,Superiore Generali Congregat1onis .
Missionis cum hora declmam cum dimidio vespertinam diei praecedentis in aedibus
S.~azari .omnibus sacerdotlbus,qui tunc aderant convocatis D.Guilelmus DELTEIL, f
primus Assistens dicto Domini Superiorie generalis,exposult quod,clave non in-
venta neceese erat arcam rumpere in qua includentur duae arculae continentes
seorsim scbedes ad nominatlonem Vicarii ganeralis et ad electionemSuperioris
generalis ejus Congr~gationis spectantes.A~ca itaque effracta coram omnibus
aperitur araula continens Vicarii generalis nominationem,aperltUl" nempe arcula
clave dieti prtmi Assistentis nec non clave D.Petri BOUIDABlI(arcula vero quae ~".
ad electionemSuper60ris generalis pertinet,intacta remanente). '1
Aperts igitur dicta arcula continuo ejusdem sigillo obsignata scheda !
extracta est,cujus superscrtptio,ipsius quoque manu scripta et subscripta bis li
constabat verblls:Scbeda ad nominationem Vicarii Generalis spectanB,et infra; 1
Eugenius Bor'.indignus 8*perior generalis Oongr,H1ss. -'osteadicta scheda omnium ;
convocatOl'Um·oculis fuit aMbita,et postquam unicuique eOJ.\stitit,illam esse
manu propriaDD.lugeniiBor.e.Sup.gen.defuncti eonscriptam,nominisque ejus sUbjl.'Itf i
scYlptioDe conf1rma*am ac s1g1110 munitam,demum a Secretario Oongr.alta voce 1
lecta esthi8ce quibus vertlls concepta erat: • "Bugetius BOllB,indignus sacerdos 1
et 8upêd.or Gen·lis Congr.M1ssionis,a&solutis exercitiis spirityal1bus et Missa .
cèlibrata.cum me colocassem in eo statu in quo opto esse in die judacii,poBt
obit. meUID.coraDeo exlstimavi D.Antonium nAT.Assistentem Damus bujus idoneum
essé àcf officiUlll Vlcârii generalis dictae CongregatiolÛs,cujus sacerdos est,
mefunctorite obeundum; quapropterjuxta unam e Constitut!onibua ad Sup.Gen-is
officiUm spectantlbus,praefstum D.Antonium PIAT nominavi et nomino in Vicarium
Generalem Kissionispost obitum meum,usque sel Sup,-ls Ge,-is Oongr.Miss.succes-
sorls uel electionem.ln quorum fidem et testomoniUlll praesentes litteras p~prla
manu scropsi et Bubscripsi,sigilloque nostro munivi.Parisiis in aedib6s nostrae
prtmarlae domus.anno Domini milleetmo.octingentesimo septuagesimo sexto, die vero
vigesimâ nonaoctobris (signatum Bugenius BOII).-
..,:.. 'aracta :1gitur dictae schedulae lectione,cunctis compertum est,D.Antonl
. ··hlAT ad officlumVicani Generalis exercendum usque ad nom:1nationem novi Superi-
oris generalis.nominatum fuiise.8tatimque supradicta arca ln qua praefata arcula
continens 8chedam ad futuri Superiorie gener.lis election8m pertineatem intacta
remanfiit,et· itelnlll1 clave ohsereta est,aademque clavis D.Joanni BtlIlOUDl,antlquissi
mo ratione ingres8us in Oongregationem usque ael diem proxtmam electionis
custodieuda,coram al1is tradits est.
In quorum fidem et testimonium,praesentibu8 actis subscripsi1Dus,eadem·
que per Secretarium Congeegationis infra Bcriptum obsignari et sigil10 ejusdem
Congregatlonis communiri curavlmus.Parislis.anno,mense die praedictis.
1"
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In NOHIN! SANCTISSIMAE TRINITATIS.AHEN.
ACTA CONVBNTUS GINIR.ALIS VIGESIMI QUART!
CONGREGATIONIS MISSIONIS
1 8 7 8
•
Anno Domini Millesimo octingentesimo septuagesime octavo,dle vero
prima mensis septembris,sub gratissimta auspiciis festivitatis Purlss~i
Cordis Beatlssimae Mariae Virginis,ln bis aedibuB domus nostrae prlmariae
Parisiensis.bora decima matutina,dato campanae domestlcae slgno convenerunt
omnes sacerdotes Congregatlonls M1ssion6s.convocati a R.A.D.Antonl0 rIAT,
Vicario generali pro electione Superloris generalis in locam R.A.D.Eugenii
BOU vita functi.
,Congregati omnes in ordine a Constitutionibus praescripto,remanse-
runt,nempre a parte .dextea_e R.A.D.Vlcarii generalis,Assistentes,Visitatores
etVice-Visltttores,et reliqui electorea a parte sinistra omnes juxta cujus-
que in Congregation~ receptionem.quorum nomina bic conscripta leguntur.
Antonius PIAT,Vicarlus Generalis, a parte dextre:
DELTEIL Gulielmus,primus Assisteu8 Congregationis,
BOURDAlI! Julius,Petrus,secundus Assistens Congregationis,
CHBVALIEI Julius,tertius Assistens Congregationis,
STELLA Salvatore,quartus Assistens CODgregationis,
TOIai Joannes,Substitutus Visitatoris provlnciae Insubriae,
LAURENT Joannes Baptista Visitator Provinciae Pranciae.
ROLANDO Jacobus, Visitator prov.Americae Septentrionalis,
MAttia Joannes Marianus, Visitator prov.Hispanae,
TOINATORB Dominicus, Visitator prov.Romanse,
PERBYMOND Antonius Visitator prov.Occitanae,
GIRARD Josepbus Visltator prov.Algeriae,
RUGGIIRO Bernardus, Visitator prov.Neapolitanae,
SALVAYRB Medardus Visitator prov.Constant~nopolitanae,
.~BENlCR Claudius Visitator prov.Cbiliensls,
./SUDJlB Augustinus Visi tator prov.Picardiae,
GADIAT Gulielmus Visitator prov.Provenciae,
BR.DD.DILAPLACB Ludovicus Gabriel Vicar.Apost.ac Vlsit.Prov.Peklnensls,
DUFOUR Joannes, Visitator prov.Lugdunensis,
FORBSTIER Leo Visitator prov.Turonensls,
MOURABTT Petrus Visitator prov.Campahiae,
DUFP Petrus Visitator prov.Ribemiae,
MIBL Aemilius Visitator prov.Lusitanae,
TOIRBS Augustinus V!sitator prov.Mexicanae
DIVIN Joannes Augustinus Visitator prov.Syriae,
SOUCRON Petrus Visitator prov.Aquitanae.
BR.DD.GUIBRRY Pranciscus Edmundus,Vic.Apost.ac Vlsit.Prov.Tcbe-Kiang.
RI.DD.BRAY Geraldus,Vicar.Apost.ac Visit.prov. Kiang-Si,
MABCUS Henricus Vls1tatorprov.Borussiae,
MUNGERSDORP Gulielmus V1s1tator prov.Austriae.
RR.DD.TOUVIBR Marcellus,Vicar.Apost.ac Visit.prov. Abyssiniae,
, ,.
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DD.GUYOT Josephus
HENRIQUEZ Dominicus
GOLASZEWSKI Philippus
PLACEt Antinius
AUBERT Petrus Carolus
GAGGIA Franciscus
PASCUAL Romanus
DOUMÈRG Josephus
COllBY Narciss8s
REURTBUX Antonius
MAC NAMARA Thomas
DAMPllUN Antonia~
BADUEL Petrus
CRINCHON Julius,Augustus
GOFFREDt Laurentlus
DIXON Jacobus
NA..JEAN J. Bapt •.
S1roLI8 Miçhael,
BASILI Nicalaùs
lUNALDI Joannes
NAUDIN Joannes
MAaTININGO Franeiscus
AYBRAM Bartholomaeus
MAURAT !ugenlus
DUMAY Felix
BAGET Joannes
ROUSSIN Ferdinandus .
!LAUZET Marinus
GAUZBNTBS Guilelmus
RICHON Henricua
4 DUPUY Augustinus
.-·F VILADAS Hieronymus
DERLER Martinus
MULLBJANS Laurentius
DE BRUNO ~rac,Xav,
GIRARD Ludovicus .
SMITfl Thomas
SIMON Victor
ALLOU Amadeus
PLASSB Benedictug
RIRAS Benedlctus
VARIT Petrus
PEMARTINJ Joann.Bapt.
SCHUMACHIR Petrus
LACOUR Brnewtus
NACHTIGALL lerdinandus
.1
D.SOUBIEtLLE Petrus Visitstor prov.Cracov!ensis,
D.FOING Gustaviua Visltatot prov.Americae Central!s,
D.VERSCHUERIN Arnaldus, V6sitator prov.Brasiliensis,
D.IIVIILLEIE Georgiue Vialtator prov.Reipubl.Argentinae.
- a parte sinistra :
Deputatus prov.Occitaniae.
DeputatuB prov.Lusltanlae.
deputatus prov.Cracovlae
deputatus prov.Campaniae,
deputatus prav.Picardiae,
deputatus p~ov.aomanae.
deputatus prov.Mexicanae,
deputatus prov.Algeriensis,
deput~tua prov.Provenciae,
deputatus prov.Constantinopolitanae,
deputatus prov.Hybernlae,
deputatus prov.Amer!cae Centralis,
deputatus prov.Provenciae,
deputatus prov.Franciae,
deputatu8 prov.Neapolitanae,
deputatus prov.Rybern~ae,
deputatu8 prov.Syriae~
deputatus prov.Brasiliae,
deputatuB prov.Romanae,
deputatus prov.Insubriae,
deputatus prov.Lugdunensis,
deputatus prov.lnsubriae,
deputatus prov.Turonens!s,
deputatus prov.Turonensls,
deputatu8 prov.Aqultanlae,
deputatus prov.Syriae,
deputatus prov.Lugdunensls,
deputatus prov.Algerlae,
deputatus prov.Coustantlnopolitanae,
deputatus prov.Borussiae,
deputatus prov.Picardia.,
deputatus prov.Hispaniae,
deputatus prov.Austrias,
deputatua prov.Borussiae,
deputatus prov.Neapolltanae,
deputatus ppov.Campantae,
deputatus prov.Americae septentrion.
deputatus prov.Brasiliae,
deputstus prov.Occitaniae,
deputatus prov.Chiliensis,
deputatùs prov.Hispaniae,
4eputatus prov.Lusitaniae,
deputatus prov.Franciae,
deputatus prov.Amerteae Centralis,
deputatus prov.Aqiitaniae,
deputatus prov.Austrlae,
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PITZ-GBIALD alehardus
MElSTER Ferdlnandus
DILAUNAY Justinus
ANDRADE Vincentius a P.
KIBDROWSKI Josephus
j ... , ...' '.
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deputatus prov.Amerleae Septentrion.
deputatus prov.Argentinae
deputatus prov.Chiliensis,
deputatus prov.Mexi«anae,
deputatusprov.Craeoviae,
1
Il
1
"
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Tune Hymno VENI CBlATOR,cum versu et oratione reeitato.a.A.D.Vica-
rius generalis ad Congregatot administrationis suae ration8m e,posultsl-quid de
nominatione Superlorum feeerit.quoad nominationem supe~iorum quae ad Vicarium
pertinet juxta Constitutiones C.IV $ 4,notavit R.A.D.Vicarius generalis,graviter
erratum.esse in prima sessione ultimi Conventus Generali,; sie enim scriptum
est :"facu1t&s mutandi superiores juxta Constitutiones p~e8 Viearium esse non
1iquet" quod videtur emendandum. 2-De con~oeatlone Conventus genera1is affatus
est dieendo eur ad Summum Pontifieem recursum pabuisset.
Exceptis R.A.D.D.TAGLIABUC et CLUZBL,neenon Visitatore Insu1arum
Ph11ippinarum eum suis deputatis,omnes provineiae Congregationis Conventui
generali adsunt.Dominu9 SAVIWO,Provineiae Americae Argentinee deputatus,absque
causa legitima Conventui non adfUit,et prolnde unanimiter a Conventu pub1ica
vituperatione dignus fuit reputatus.
Deinde R.A.D.Viearius generalis a Convocatis pe~iit anConventus eo
modo quo e~~~oconvoeatus et congregatus sit eensendus legitimus et plenus.
Quod ab omnibusunanimiter reeognitum fuit.
Tune maxime commendavit seceetum cirea ea quae in couventu fieri
debent,vel dlcentur.Tandem difficultates quasdam in examine actuum Conventuum
provincialium repertas exposuit.Scilicet 1- Acta integra a decem provinctis
non fuerunt a11ata.2- erravtt" graviter secretarius quidam eirea datam ln iustru-
mento deputationis insertam; 3-tandemdeest sigillum Viaitatoris in nounul10
instrumento deputationis.-Has defectus UDanimi consensu sanare decrev1t et de
facto sanavlt Conventue •
His sanatis.uonnul1os in conventu provineiae Mexicanae defectus
sanaudos habuit Conventus generalis.-1 - Non admisit conventu8 provincia1is
MaxicanuA D.ORTIZ,deputatum alieujus domus,non suae,in quam missus est ad m18810-
nem peragendam,et ub! jussus' est a D.Visitatore conventui domestlc6 lnteresse.
Certumne est,vel regulia,vel decretis statutum.quod qui iutra Provinclam et ln
domo sua jus habens ad vocem acUvam et passivam.idem jus habeat in domo aliena?
Hoc non est minime certum neque ullibi statutum.Ille missionarius retlnet jus
~d vocem passivam in domo propria solam,quia nemo potest habere jus in duabus
. _.iOmlbus.Ergo merito videtur exe1usus a Conventu.Ranc exclusionem approbavit Con-
~entus Generalls et ex hac parte legltimum conventum mexicanum habuit •
. 2 - Non admlsit ad primam sessionem D.FERRltdeputatum damus centralis propter
nonnullam difficultatem,sed soluta difficultete in iavorem D.FERRE,iste abierat
et absque 1110 secretarium et aflsistentem nomina"it convenfllls,Fult tameu ad-
missus ad secundam sessionem,sed revera jure suo privatusfuit in electionibus
primae sess~onls.Runc defeetum sanandum proposuit R.A.D.Vicarius seneralis,
scil1cet quod n.PERRBR abiit ante solutionem diffieultatis.Unanimi "oce hunc
fecetum sanavit Conveutus geueralis.
3 - Admisit D.ANDRAD! tanquam proeuratorem provlnclae,llcet non fuisset nominatus
expresse a Superiore general! ad quem ex responsls D.DEBRAS (1757) et DD.IT1BNNB
(1861) pertinet hujus nominatto.Attamen D.ANDRADE suam nominationem quasi per
transennam notam feeerat secretario Congregationis et eX silentio istius judi-
cavit Conventus provincialis nominationem D.ANDRADE probatam esse a Superiore
generel! et i11i conferre jus ad vocem aetivam in con"entu provinciali.Bxpli-
cattonibus a secretario datte hunc defectum sanavit Conventus generalis.Dubium
sive defectu8 eirca nominationem D.ANDRADE a Conventu sauatur,servato tamen l{.S l':i',jure praedicta responsa DD.DBBRAS et BTIBNNE in decretum vertendi,si Conventu
placuerit.
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SESSlp SBCUNDA
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4 - Ultima e.at difficultas juxta legitimltatem renunclationis secund! depu-
tat! et prim! substituti.Sed qttento textu Constitutionum et data a Visita-
tore explicatione visum eay R.A.D. Vicario generaii et Assistentibus,ex hac 1
parte secundum substitutum D.ANDRADE inter eongregatos admitti posse. 1
Quo approbavit etiam Conventus generalis. 1:1
Postea petit R.A.D.Vicarius generalis num sugpleat Conventus gene- 11
ralis defectihus,si forsan aliqui acciderint,sive in eonvantibus domesticis, 1
sive.in provineialihu8,sive lu rebuB ali!s quae conventum·generalem spectara \
. !possint.-Illos omnes defec~8 sanandos decrevit Conventus et de facto sanavit. 1
. Omnibus bisee defectibug: lta sanaUa processum est ad electionêm I~
Secretari! Conventus et ad plura secretasuffragia D.P!~TIN electus fuit. l'
tandem lecti fuerunt paragraphi Capit!s sextl Constitutionum a tertiousque
ad calcem ejusdèm Cap!tis.Et oratione de more.recltats,absoluta est baec prima l
sessio,et proxima ad.8umdem diem,hora vero quarta pomeridiana eum dimidio 1
est indicta.
1
Eodem die,hora quarta pomeridiana cum dimidio,ad pulsum campanse
. domesticae convocatis omnibus ut supra R.A.D.Vicarius Generalis,post lnvo-
eationem S;iritus Sancti,exhortationem a~ omnes electos a Constitutionibus
praeserlpt~ per se habult de dotibus requisit1s in Superiore general!.
Racconclusa secretum iuviolabile de omnibus quae in eonventu tractande
fuerint summppere commendavit Electoribus R.A.D.Vicarius Generalis.
Deine ad pluralitatem suffragiorum electi sunt duo ex Assistentibus defuncti
Generalis,seilicet D.DELTEIL et D.STELLA eum quatuor ex congregatis juxta
Constitutiones in ordine sequenti:D.MAILLER,Ill ac Rev.D.DELAPLACI,D.TOIIB
et D.CHINCHOH,ita ut qu~~rimum praesidenteR.A.D.Vicario Generali inquirere
voluerint an et in quibus Cong~e8atie recesserit a suo primo spiritu,vel
a suis regu1is et Constitutionlbus,tum piis exercitils cum laudabilibus
usibus et eonsuetudinibus.
Hisee peractis,comustisque scbedu1is abso1uta est sessio secunda
post asuetam oratiooem et indicta est proxima s8ssio feria tertia ad horam
quartam pomeridianam.
SESSIO TERTIA
---_....-....--_..
Die tertis mensis Septembris,hora post meridiem quarta,amnee electo-
res cougregat! sunt praeterquam:RR.DD.DELAPLACE,Vle.Apost.ac Visitator provo
Pekine~sis,-QUIERRY,Vie.Apo8t ec.Visitator ?rov.Tche-kiang;·BRAY,Vic.Apost.
se Visitator prov.K!ang-si,TOUVIER,Vlc.Apost.aeVisitator prov.Abyssiniae;-
D.SALVAYRE,psefecto apost.Constantinopolis et D.DEVIN,?raef.Apost.Syriae
et igypti.Aberat etiam valetudinis causa D.GIRARD,V!sltator prov.A1geriae.
Oratione facta,exposuit R.A.D.Vicarius Generalis solutionem cujusdam
diffieultatls quae exorte erat de I1lustrissimorum Vicariorum Apostolicorum,
.eenou Ronoratissimorum Praefectorum Apostolicorum juribus passivis ad e1e-
ct10nem pro genera1atu.Equidem nec Constitutionibus nec d~cretis hoc jure
privantur.Sed sicut non potuerunt ad Conventum eonvoeari,absque licentia
Praeaecti Congregationis Propagandae Fidei,ita si eligeretur Vicarius Aposto-
lieus vel Praefectu8,electionie acceptatio suspensa esset,donec accederet
Summi Pontificis Consensus.
5."
Pro suo erga Congregationem nestram zelo et devotissima fidelitate ad
tollendam omnem .ifficpltatem et tranquillitatem nostram procurandam ILL~t 'ica-
rii Apostolici necnonHonorattssiml Praefecti Apostollci jurt suo,sponte et l~bere
renuntiaverunt pro bac vice,ut constat ex sequentibus deelaratlonibus:
. " Cum moveatur 18tud dubi6m: ut~ Episeopi J.iearUs ""postoliel ad genera-
latum eligl valeant'l - Nos fatentes quldem,easu quo quis Vlc.Apost,ln Suparlorem
Generalem fuerit electus,expectandum esse pro acceptatlone consensum Summi Pontifi-
cis;sed firmiter tenantes nihll esse in Constitutlonlbus.nihil in regulis quod tall
e}ect1one obstet,proindèque jusremanere integrum: attamen pro tranquUlitate omnium
et pro majori securltate et facilitate praesentls elactlonls,deilaramui nos sponta-
neo et I1benti corde renuntiare bac vice omoi su~fragiopas8iv6.- Ne autem aliquod
prejudiciam inde sequetur instanter petimus ut,expleto Conventu,Sancta Sedes inter-
rogetur et quaestlo clare determinatur.Optamus hanc nostram delcrationem inter
Acta Conventus Generalis servari,si placuerit.-
Datum Parisl1s,die 3 Septembrls 1878.
L.G.DILAPLACB.Vic.Apos. ~Vis1tator prov.Pekin~nsls - GUIBUY V,Ap.Vis.Pr.Tche-klang;
G.BlAY,Vic.Ap.Vis.Prov.Kiang-si -!OUVIIR Vlc.Ap.Vls.Pr. Abyssiniae."
~os infrascripti Praefecti Apostolici ob bonum pacis et tranquillitatem
elctionls,ut omne dubium tollatur,ren~t1amus pro hac vice l'benter et aponte Juri
passive electlonis Superioris Gene~alis.a8sistentiumet Adminitoris.-Ne autem ali-
quod .praejùdicius unde sequatur instanter pettmus utexpleto.Conventu Sancta Sedes
interrogetur et quaestio clare derimatur.Opt8mUs banc n~~tram declarationem inter
acta Cinventuum generalium servari.'Datum Parisiis,die' 3 Septembris 1878.
SALVAYIB Praef.Ap.CoDstantlnopolis - DIVIN.Praef.Apos.Syriàe et Igypti.
Quibus audit6s.vt perftciatur.ren~tiatio,aOonventugenera1i acceptari
debutt,quapr.opter scrutlnl0 secreto facto,omnes unanimiter renuntiatioB~ prae-
.,.dictam,l accepennt. .
Cum D.GIIABD scbedam dare non posset,antiquiu8 ex congregatis'et secreta-
rius apu~éum se transtulerunt e~ in urnam votum re~eperunt.Po8tea primus Assis-
tens defuctis Generalis.antiquiss~musinter Visitatores et antiquiss1mus. in'er
Congregatos honoris causa neanon aratitudi~is'ad Illustrissimes Vicarios Apostol1cos
e~ 1tonoratisslmos Praefectos Aposto1ico~ missi sunt,ut eos ad Conventum venire
. invitarent. .
Tune leguotur acta primae sessionis,quae ab omnibus approbantur ,pareter-
quam .)aec verba " in prlma sessione" quae sic conigi debent " in actis primae .
ses,~nisn. .. '
. Prosequitur leetio actuum aecundae sesaionts quae fueront approbata. .,
Postea lectum est Caput septtmam Constitutionum tractans de his,quae ipso ~
die electionis Superioris Generalls obaervanda et agenda sunt. li
Deincepa recitatis de more precibus et hor~ septima cum dim!dia matutina
diei sequentis indicta ad proaimam sessionem,cangregati recesserunt. j;
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SiSSIO QUAllTA
.
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Die quarta septembris,hora quinta cum d1midio matutina Missa cele- 'II
brata fuit a R.et Ill-mo D.Ludovico Gabriel DBLAPLACB,lpiscopoAndriuopolis,Visl- ~
tatore provinciae Pekinensis,in qua electores orones Sanctissimum Bucharistiae t
!j"Sacramentum'receperun~.
Bora vero septima dum dlmidiO,congrgati sunt ad pfl1sum campanae
domesticse ad e1ectiouis locum.Statim introductue fuit D.BRl8UDE,praeebyter
ant6~is81mu8domus qui claven arculae defuncti Superiori~ Generalis attulit
et postea de loco Conventus egressu8 est.Tunc electores ,conclusi fu8~t s'De
Joanne 'etro VAYRIDB8 et D.Jacobo HRBOYRI.pridle pel' Vicarium genel'8lem et
Assistentes(secretis suffragU.s) ad·.hoc deputat:ts.Primus et secondus Assistens
8chedulae claves Vicario de eru t.'
lis observatis quae a paragraphe primo usque ad quartum Capitis sep- :~
tim! babentur,electus fuit ad piura 8uffragia Assistens electionês D.Josephus !'
GUYOTJd~inde scheda defunctl Generalis fuit publlce lecta a secretario.His autem
verbis exarata erat: i
"
" Ego infrascriptus Sup.*lor Oongregationis Mis81onlspll88 cele- ~
~brata et re matuUus coram Deo perpensa.Constttutlonlbus nostris obtemperaus ~
propono Conventui Generall,4ul post obltummeam successorem meum electurus .r:,·
convocabitur Dominum Antonlum FIAT,Aseistentem d01llUs bujus et D-um Jullum '
CHlVALllR,tertium AS8istentem Congreg8tlonls,ut alterutrum,si el c0111buerit,
lnSuperloris Generalis officlo mihl eucces8urus eligatur."
'arls11e,ln aedlbus domus nistrae primariae anno Dom1n1 ml1lesimo ~
octingentesimo septuaiesiœo sexto,die vero menais octobrie vlgeslma nona. i
/locus slg1l1is/ /stgnatu/ B.BOBI.Supexlorgeneralis. '"'
Deinde praemissa pel' quadrantem orattone ad implorandum lumen divi- !
numB.A.D.Vtcariu8 generalls omnes a censuris ad effectum electionis absolvit, .
et vicissim lpse genibus flexis ad eumdem effectum a D.Josepho GtrlIT ex congre- ,;
gatia antiqulsslmo,absolutus est.D.A.R.V1cariuB generalie,Una cam aslstente ~.
electionis et secretario Conventus praescriptum defldelit8~' recitand1s suffra- 11
giis,juramentum praestiterunt.Postea scripto ab Uftoquoque,prout Constltutionibus 1
habetur,8uffragio et apu. se re*ento D,A.R.V6cariua Generalis genibus flexis ~I
ante Cruclf1xum juravlt de eligendo aptissimo,quod delnde al11 per ordinem l
praestitetunt,ac suffragium demum unusquls.ue inpy.xldem d1misit.
Hoc ieracto,numeratœ sunt et lectae schedulae.In hoc autem scrutinio
,~ nul1us 80rtitus esset pIura medletate 8uffragia,recurrendum necesse fuit ad
. 'Ûecundum scrutinium lnter eos tantum qui 4Uqua suffragla obtlnuerunt.Quod eodem
modo quam primum completum est.
Lectis schedulis,omnibus palem fuit R.A.D.Antonium FIAT,vicarium
generalem plura medietate suffragia tu1lsse,quippe cum quadraginta sex 8ortitu8
8sset * octoglnta sex.Extemp10 igitur secretarius Conventus secundum formam in
Constitutionibus traditam,i1lum legitime electum dellarsvit.Cumque manum ejus in
s!gnum obsequli singol! electores,f1exis genlbus deosculati esse*t,idem secre-
tarius decretum election1s conscripsit,chyrographo suo et sigi110 Congregationis
munivdlt et ln Conventu promulgavlt.
Deinde Bchedulis suffragiorum igui traditls,recitatoque alternatim in
gratiarum actionen hymno TB DEUM,'ores recluse sunt et electores bora undecima
cum dimidio.cum pace et gsudio egressi sunt,proxima sesslone indicta
ad feriamquartam,hora vero quinta.
21J'
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SESSIO ,QUINTA
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, Feria quinta,hora vero quinta pomerldiana,omnes electores congre- i~l'
gati sunt.~cepto quide; D.GlRAlD,Viaitatore Algeriensis Provinelae quem ob va- l,
letudinis causa 8xcusatum habuit Coenventufi· " " Il',
Buic seBàio~is interfuit D.MAILLY,procurator, Congregationls.Orati- 1
one de more recitats leiuntur acta ultlmae ac pene ultimae' sessionis,scl1icet t,l
tertiae et"qùartae ~ et sunt approbata.PosteaCaput octavum Constitutionumt legl11
tarusque ad paragraphum decimumJse~ et cap~t'iionUIDintegre; ~n.quibus agitur i
de electione assistentls conv~~tus,de As8is~entibu8 Congregationis et tandem 1
de Admonitore.lndicta fuit sabbati. hora octava matutina. ad sessieBam proxima. . i'I~,;
Oratione au~em de more habita,re~esseru~t ~ongregati.· ' 'i
i
SBSSIO SIXTA 1
. " Il
;~,
";·1D~e sabbati,7~a sept,embr.i~~hora octàva matutina,co~gregati sunt 1
omnes electores ,ad S08um campanaè domeàtlcae,factaque Qratione circit&r pel' '1'""
' quadr.ailteÙ1,l.ec~is approllatisque.. acti, :~~~~i()l1is quintae,de' electione asslstentis
Conventùs actum est,et slectus est pluralitate suffragiorum D.Joannes tORII.
1)einde itumest ad suffrag1aqutbusAss1stentes el1gerentur~ .
, PriDio scrutinio 1n~tititer tentato.aci lJeêundum 'primu~ elec'tus .ëst Assistens ~
D.Ju1lus CBBVALIER,Scrutinio quoque inùtll1ter tentatoad eiectionem secundi 4A8slstenti8.~ecuD.dum sérutinii9 tentan~Wit.·hab~t' Conventustet8ecundu8'~8istens I~
electu8'8t'n.Guii~lmuS"DBLTlti..Uterciùe iectus' sec~l')dùm Constitutiones,juramentum ,
cormomnibus et genibùè fiuis ante crUèlfixum, pronllntlavf.t~Sedtunc,ot"ta est ,
difflcul tà, exiéièridtate nomf.nis electoTÛm .duoriuiltcum tentaretur ,ad stectionis i:
terti! Ass1stentis,scrutinium. '.. f
, , " . ~ed ~i: Omnls tollere~ùrdifflcultas.uterque electu8,in quantum ~
erst necessariUm,electioni suae renuntiavit.Delnde scrutinio de nova facto
,in primum Assistentem electus est D.Julius CHBVALIER,iteratoque scrutinio.
ln secundum D.Guilelmus DELTEIL.
In tertio s~rutinio,et tertia vice - duplic1 in aasum tentamine
facto • in te~tium Assistentem elsctus D.Petrus BOUIDARIE.ln quarto scrutinl0
sed post iterationem ob nominls identitatem,quartus e1ectus est Assiste~ D,Salva-
tQre STELLA.QUi omnes secundum Constltutlo~es' a4 pluralitatem medietate suifragio-
~ electi sunt,et'Omnss post suam electionem juramentUm praestiterunt.
. Factaque assistentium electione,eodem modoelectus est in offisiQm
admonitoris D.Julius CHlVALIBR,prlmusAssistens. .
.. Deibde,solita oratione facta,indlct~quehora nona diei dominici
pro s8ssione septlma.abierunt Congregati.
,SESSIO SIPTlMA
--•...-.-......
Ad horam nonam die dominica congregat! sunt omnes~excepto D.DlXON
qui i~fi~itate 1aborabat,ad sonum campanae domesticae, Praeœissis .precibuscon-
ailetie,lect1s approbatlsque actissession1s praecedentis Il.A.D.Super1orGeaeral1s
diverse q~esita proposuit a Conventu disc,tienda. .
1 -,Proposuit.an ad m~llor_ regularum'conimunlum.observationem expediat urgere
quod praescribitur.in regul1s Visitatoris (Cap.l t $,2) ut inquaque domo const!-
tuuntur dùo vél plures confeesarii nostrorum.et quod statuiturin regu1is commu-
n1bus(Cap.X,$ 6) praescribentlbus,ue quis allosadeat confessarios absque superi-
oris facul tate. 2{~
918810 OCTAVA
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. Rora nona sup:::::·:::::::~:.rla s.cunds,oma.s ad puls.. campana. 1. 1d~sticae congregati sunt.Oratione de more facta R.A.D.Buperior Generalis sequen- r
t'iti" proposuit;
1 -An in decretum convertendum sit responsum D.DEBRA (anni l747)a D.ETIINN! con-
firmato anno 1861 quod ita se habet: - Cam in Constitutionlbus nostris de Pro-
curatore Provinciae aliquls serme habeatur,quaeritura quo ad tale manus assumen-
dus sit,et utrum in Conventu provlnciali,jure suffragii,tam ln electionibus fa-
ciendis,quam in dlscutiendis negotiis gaudeat ?
Respondlt : Procurator Provinclae a Superiore General! constituendus
est babetque in Conventu provinciali plenum,slve ad electiones,sive ad negotta.
JUB 8uffragandi ut constat ex Constitutionibus(Cap.V,$ 2).Respondlt affirmative
Conventus.-
2 - quia dubium aliquibus remanèt,utrum Conventus generalis 1861 recte inter-
pretatus fuerit Brevo Clementis XIII circa Jura eortJlD,qui extra domum c01llllorantur,
petendum duxerunt,an istius 1ronventus generalf.s deeretum adversetur verbis sequen- a.
tibus Clementis XIII : " Juri suo renuntissse.aut si quod jus suffragii val
aliud hujusmodi eis competere posset,ipsis sublatum et ademptum atque a1iis devo-
lutum et acquisitum in commune totius praefatae Congregation1s bonum pari auctori-
tate volumus,decernimus et mandamus(Can.pag.223,Acta Apost.p.171).
8
Conventue non potuit quin maxime probaret pleniorem executionem
huJus maxtmi momenti regulae'ac ~roinde enixe rogat R.A.D.Superiorem Generalem,
ut metiori modo quo judicaverlt,praxim istam restituat,ubi in destructlonem t:
forsan venerit. 1·
2 • Quaesiv!t quid agendum,ut in usum reducatur in omnibus domibus,quod praescri-
bltur ln replis Visitatoris '(Cap.VI $ 2)circa collationee casuUID ,conscientiae ?
Conventus libentis8ime proposltum acc.ptt~r08avitqueR.A.D.Super!o- !
rem genelalem,ut pro omnibus Congregatlonis domibusbas 'collationes fac!endas
statuat,ac V!sitator6bus inculcet ut serio lnqulrent occâsione vis!tationum,num
iniisdem exactae 8ervantur eae.Qùod pertlnet vel ad modum vel ad tempus, fac!-
1iu8 indicari poterit vel a Vlsitatore,vel a Superiore 10èali.De col1ationibus
praedictis disppnsantur missionnarii qui i majoribus seminarile degunt.
3 - Quaesitum est a Conventu utrum sacerdos e nistris qui i alia provinciae
domo,ad quam non pertinet,per accidens etiam consentiente Vlsitatore.moratur,
habeqt jus passivum in conven~u i11ius domus?
Responsum esteum in- d~o ad quam pertinet tantum eli8i posse et
sl in aliae provinciae domo inveniatur,voce tantum activa gaudere.
4 - QUaeritur a Conventu utrumrecusante absque rationabili causa,.liquo ex
eiecUs a Conventu ProvincilU. sive deputato,q slve substituto,subsequens sub-
stitutus babeat jus ,ad Conventum general'am, accedebdi? '
Ilespondet Conventus quod si quacumque de c,ausa,etlam non legit!ma, ,
aliques ex electis in deputatum val substititum ad Conventum generalem non %ergat, ~
a11us ex electis,juxtaConstitutiones.,jure SUD ei susbst1tuatur.1
Deinde R.A.D.Super!or Generalis ex Conventus Commissione ln praece- ~
danti tradita varias Commissiones nominavit nempe :l-pro Misslonibus exteris; !
2 -pro Seminariis et Collegiis; 3-pro Miss1onibus, 4-pro discipu'na, 5rPro rebus
temporalibus, - quae discu8s1s variis propositla referent prpprium votum Comadssi-
oni deputatorum•
.f Oratione de more facta,discedunt Congregati,et ad boram nonant
feriae secondae indicta est proxima s8ssio habenda.
"
r .~,--.-.-
.'
-----_._--
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Unde duplex quaestio posttafuit : aO-an ad hoc dublumsolvendum ad S.Sedem
recuurendum sit 1 et b) - anllovum decreturm bac de re Bit conficien4um1
Conventus re discussa utriquae questioni negative pluralitate
suffragioruœ respondit.
His ita positis,agltata fuit quaesti circa officium secretarii
conventus prov1ncialis,sed Conventui placuit ut explicatio.daretur tantum
circe ea,quae ad Conventumgeneralem sunt efferenda scilicte:a) acta Integra
a Visitatore'et secretario obsignata cum sigi110 Visitatoris; b'-acta probata
et omnibus.obsignata,cum sigUlo-et tandem lnstrumentœl.deputationis a Visita-
tore et secreterio cum sigi110 Visitatoris.
3 - Quaeritura Conventu utrum converti'dabeat in decTetum Tespondum D.DKBRAS
circa·Conventumdomesticum quod alc se habet:tlSi duo tantum sint in aliqua domo
sacerdotes cum Superiore a cujus hunc nutu necessario pendet deputandi optio,
estne tunc habendus conventus domesticus et scrutinio secreto probanda elctio?
(téttre Circ.page 529,N.17).Responsum 1 Cogendus est Conventus domesticua
etservanda eligendi deputaticonsueta et prae.cripta formula.
Conventua ad· plurima 8uffragia,affirmative re.pondit. .
DeindeR.A.D.Superior Generalis duas'quaestiones explicandas pro-
posuit ln sequenti' sessione.Oration. de more facta,soluta est eessio,et in-
dicta altera eadem die bora vero quarta meridiana.
SE88IO NONA
---....----
.
Adhoram.quartam pomerldianampro sessione babenda indictam
feria s8cunda,omnescongregati Bout ad pt~lsum campanse domesticae.Precibus
de more factis R.A.D.Superlor Generalis quaestionem quam mane dederat exami-
uandam denuo exposu!t'circa itinera nostrorum ad fami1iam.
Re tractata.hunc in modum congregatis proponitur conclusio:Con-
ventus enixe rogatR.A.D.Superlorem eneralem ut procuret observantiam decre-
torum jam multoties editorum circa iEiuera nistrorum praeserttm ad familias -
quod fere unanimiter edmittitur.
Nonnu11!s quaestionlbus parvi momenti agitatls.ad borem matuti-
nam ferla tertia,indicta est seseio habenda.Solita oratione facta diecesse-
runt congeegati.
-.Ji' SESSIO DECIMA
........-.,.....
Decima die septembris,ad horam nonam matutinam congregati sunt
omnes ad sonum campanae domesticae.Oratione de more facta,lectistprobatisque
actis de sessione nona,agitata est quae~tio de mulieyum ingres8u in dcmos
nostras,et qpid remedium sit bulc male adhibendum1
Dup1icem sensUII ln 1&ta. quaestione includi congregati dixerunt.
Primum de iugressu mulierum lnua n'stros domos qui jem a pluribus Conventibus
expresse tmprobatus fuit,et cum minime constet circa boc,abusus in nostros
domos irregsisse,Conventus fere unanimi voce,nullum praeter ea quae pluries
condita sunt,eXarandum esse decretum delaravit. - Alius sensus est quod jam
ab aliquot annos mos lnvaluerit in minoribus Seminariis
et puerorum Col1e81is religiosa qU8sdam mulieres,in communi vite degentes,
adhibendi in officiis manualibus,ad victum parandum,munditiem curandam,in-
firmos pueros vigl1andos; unde in 1111s instltutis quae a nostris regenda
traduntur frequens earum cum nostris commercium necessario babetur.Attamen
minus opportunum videtur congeegat1s aliquid circa hac re statuere,praesertim
quia hasc agend! ratio ab I11ustrissimis Episcopis imponitur.
1.''1 1
r L
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Conventus auditâs bac de re Congregatorum sententiAs ,judicavit •
-diffici11imam banc quaestinnem nondum vider! adeo e1iquatam,ut possit aliquid '
fimus statui;rel!nquit autem totum bujusmodi negotium prudentiae ac zelo R.A.D.St:
Superiorls Generalis,atque c}xperientlae,qeae melius qu'd dt agendum revelabit. 1
Attament pro sua parte V!sitatores invitandi eront a Sup~riore Generalis,ut
seria difficultates examinent qua de bac praesentia mulieram ~riri possint,et
praesertim occBsione visitationum ad tollendum omne malum media adhlbebunt.
. Exposuit deinde R.A.D.Superior Generalis quaestionem sessione
selluenU-exam!nilndam,scilicet deconstit!Jenda plene et integre provincia in
GaUia necne.
Oratione de more recitata,indicta est sessio hora quarta pomeri-
diana,deinde wgressi sunt cingregati.-
SESSIO UNDECIMA
--.--...__ .._-....
Bora quarta pomeridiana-, feria tertia,ornnes congregati sunt ad
pulsym campanae domesticae,oratione de more facta proposita est quaestio :
utrum rogandus sit Superior Genera1is,ut pro sua sapientia et prudentia vo-
tum exaudiat,jam in praecedenti Conventu emissum,de aliqua saltem provincia
juxta regolas constituenda,in qua seminaria et studia nostrorum,necnon plena
administratio statuantur.
Discussione incoepta et sententiis aliquorum auditis,paulatim
quaesitum illud aliam formam acceptt,et quia non visum est necessarium per-
fectionem Provinciarum omnium in praesens -aggredi,quaestio limitata est ad boc;
utrum instituendum esset quantotius unum saltem ex pluribus seminariis inter-
nb,quae idem Conventus instituenda opportunum judicavit.
Diversis diversa sentientibus,tandem plurimi visi suntconsentire;
rogandum 8sse Superlorem Generalem,ut pro suo zelo et prudent1.a unum ssltem
seminarium Internum extra parisiés instûtuendum curaret.
Attamen quia borajam nimis tarda erat,ut maturius,hoc m88ni pon-
deris negotium decerneretur.ad crastlnum in sesslonesequenti remissum est,
die scilicet undecima septembris et hora matutina.Deinde oratione recitata -
disc8sserunt congregati.
SESSIO DUODEClMA
----~._-.---.---
Ad horam nonam matutinam,feria quarta,omnes,ad pulsum campanae
domesticae congre.ati sunt.Oratione facta,lectis,approbatiaque actis ult~ae
sesslonis,scillcet undecimae,R.A.D.Superlor Generalis,quaestionem,jam praeceden-
ti die tractatam nec definitam denuo examinandam in bac se8sione proposuit.
Auditis igitur iterum rationibu8 et quastione maxima cum liberta-
te tractata,tandem quaestio his terminis posita fuit: Quaesitum est an rogandus
sit R.A.D.Superior Generalis,ut curet quantocius fieri poterit unum saltem
Seminarium Internum extra Parisios institui.- ConvenOuB banc petitionem adm!-
sit et instituti.onem hujus Seminarii babet ut primum experimentum quo sensim
aperietur via ad implendam mentem voti ab ultimo Conveutu genera1i amissi.-
Tunc acceptis omnium votis fere unanimi sententia responsum propositum.acceptum
fuit.
11
Deinde propositum fui,ah expediret confici peeuliareDirectorium
pro Miss10nariis parochial1hus fonctionibus addietis.
Iudicatum est,ut ~.A.D.SuperiorGeneral1s,accita commissione 1110-
rum,qui e nos tris paroecias regunt,monitis quae cirea paroecias in Directoriis
Miesionum jam existunt,addat illa.quae commuui.eorum conailio visa fuerintad
bonumpàroeciarum regimen,ad charitatem et sugjeetionem fovendam et ad regularem
obserVantiam· servandam opportuna.
Deide due sunt proposita cirea res temporales:
1 - ut urgeatur.observatio decretorum Conventuum 1788,8e8s.11 et 1829 sess.9,quae
praescribunt mandari Parisios omnia instrumenta titulorum,.acta fundationum etc.
2 - ut titu1i (vulgo titres) asservari possint in domibusparticularibus sed cum
tr:q:J.ici eondi tioue: .
a)-ut 6ub duabus clav6bus includantur,
b)-ut mittantur ad domumParisiensem numeri(numeros) titulorum, tantis.
c).ut observentur dispositianes decreti Conv.Gen.23 -1874 de bac materia trac-
Conventus judicavlt nu11um circahoc condendum decretum et regulis procuratoris
10calis standum. li
Duplex tandem. fit admonitio;l -sufficit ad Supetiorem eneralem,vel in exteris
provinc'i:ls:ad Visitatores mitteré apographa. 2..sufficit titulorum ruobi1itml numerum
ad eos mittere'. ' '
Hisexpletis,indicta est sessie ad horam quart~ pomeridianam et
eratlone de morefactadiscesserunt'Congregati.
8ESSIO D!ClMATERIA
-----.~------_._~----
,1 Die undecima septembris',hora vero quarta pro sessione indieta,ad .
pulsUID eampanae domestieae omnes congregati sunt.Oratione de 1110re dicta,lectts
approbatisque aetis ultimae sessionis haec posita est quaestio:
1 • Utrum illa tantum Minora Seminaria sint aeceptanda in quibus alumni institu-
untur instuitu vocatlonis ecclesiasticae? Auditis super bac re variie congregatorum
sententU.s,eensuit Conventus quantum fieri potest ea seminaria esse aec,ptanda, .
"quae ad fiuem tantum ecclesiastieum sunt coustituta,relieta tamen prudea~ia8
Superiorls Generalis facultate,latius hoc votum interpretaudi quoad gradus vero
baçcalaureatus,satim jam provisum esse in Dlrectoriis pro minoribus Seminariis.
~~ostulatUm fuit utrum rogandus sit R.A.O.Superlor Generalis ut in sua circulari
epistola serius inculcet omnibus Mlsiionariis : a)"obaervantiam regularum Communium
quibuspraecipitur ut nemo epistolas scribat aut mittat absque facultate Superioris,v
vel si absit,ejus assistent!s: b)-ut ~citet vigilantiam Superiorum ut es impleant.
quae circa hanc rem ab eorum regulis praescribuntur. cl· ut revocet licentias
generales,si quaedatae fuerint,litteras mitendi abaque superioris facultate.
Conventus rel1quit sapientiae R.A.D.Superiorls Generalis ut in sua
epiatula circulari.tum regularum,tum decreti Conventus generalis (1843)observan-
tiam commendaret.tum missionariis.tum super1oribus.-
3 • Postulatum fult,ut~ augeatur taxa.quae a Conventu generali duodecimo (1759 -
sess.6) decreta fuit solvenda 10co novorum indumentorum,quae parari debeut pro
nostris de domo 1 domum translatis.Conventus considerans augmentum pretii omnium
quae ad indumenta pertinent deeernit unumquemque Visitatoremcum suis Consultori-
bus in sua Provincia hanc taxam augere posse,rpo.diversa locorum conditione.
Ris statutis et gratiis Deo aeds,sessio abso1uta fuit,et sequeue
indicta ad horem matutinam diei sequentisnonam.
'-==--'-""···._··.c·.··-..·-.-···c.=__=_.-.__r"""'" .....~.....-,-~ ...
SBSSIO DEClMAQUABTA
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Ad horam nonam congregati~urit omnes ad pulsum campauae domesticae •
Oratione de mire facta R..A.D.Superior Generalis nOMu1la ded!tresponsa quaesti. 1
on!bus vel p~stulatis,quibusdam.Posteacum nih!l alind remaneret Conventui pro-
pouendum R.A.D.Superior Generalis postu~lavit a congregatts utrum ipsi placeret
ut finem imponat Conventui.
Rrspondit Conventus affirmat~ve et ult~ma sessio indicts fuit
ad horam quartam pomeridtanam huju.& die •
. SESSIO DICIMA QUI~A
...._-----'------_...--
Eadem· die,horaautem superiuB indicta et rec~tato alt~rnatlm a
congregatis:hymno IKJHRSM VBNI' CRBATOa.lectisèt approbatls qu~e omnibus
sessionibus gesta fUèrant~conclusu8 eU8ae solutas,aac sessione,Conventus,
. . .Tune ·omnes· c.ougregati Reverendo Acbnodum Superlot' General! multos
annos ac fausta omnia adpreeati sunt.' . . .
. In 'quorum·fidem nos amues in graUatum aetionera hYmitum TB DEUM
pro feUc! Conventus exitu reeltaturi,etBeatissimam Virginem modo soUto tne
vocaturi praes~ntobus actis subscripsimus et Congregationis nostrae sigillom
apponi curavimus,die,mense et aimo praedietis •
. f
....,.
